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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester 
khusus 2015 yang berlokasi di SMK Negeri 3 Wonosari telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Kelompok 
PPL di lokasi ini terdiri dari 25 mahasiswa dari program studi pendidikan teknik 
boga, pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik elektro, dan pendidikan 
teknik mekatronika. 
Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan 
terbimbing di enam kelas, yaitu kelas X EI 1, X EI 2, X EI 3, X EI 4, XI MT dan XII 
MT. Dari keseluruhan praktik mengajar praktikan melakukan praktik mengajar 
sebanyak 24 kali. Selama PPL, praktikan juga menyusun program- program agar 
pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. 
Secara umum, program- program yang telah direncanakan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk menekan semua hambatan 
yang terjadi selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut akhirnya 
berhasil dilaksanakan. Munculnya hambatan selama pelaksanaan kegiatan merupakan 
hal yang wajar. Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 

























Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar kampus 
yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.  
Program PPL yakni dilihat dari aspek manajemen dan waktu dengan tujuan 
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau pendidik atau 
tenaga kependidikan. Standar kompetensi PPL dirumuskan dengan mengacu pada 
tuntutan empat kompetensi guru baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam 
konteks kehidupan guru sebagai anggota masyarakat yakni kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.      
Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu latihan 
kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa program 
studi kependidikan. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan dan 
mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata disekolah. Pada 
tahun ini, Tim PPL UNY 2015 yang bertempat di SMK Negeri 3 Wonosari. Di lokasi 
tersebut mahasiswa PPL ditantang untuk mampu mengembangkan ilmu dan 
pengetahuannya. Sebelum pelaksanaan, tim PPL perlu mempersiapkan menyusun 
program secara matang untuk memperlancar praktik mengajar. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) perlu diadakannya observasi kelas agar materi yang akan 
disampaikan kepada peserta didik dapat diterima secara optimal sesuai dengan media 
yang tersedia. Selain itu, RPP perlu dikonsultasikan kepada guru pembimbing yang 
sudah ditunjuk dari pihak sekolah agar praktikan dan guru mengetahui secara jelas 
tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Semua 
persiapan sebelum mengajar perlu dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil 




A. Analisis Situasi 
Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL dilaksanakan kurang lebih selama 4 
minggu dan berlokasi di SMK Negeri 3 Wonosari. Praktik Pengalaman Lapangan 
yang dilakuakan oleh mahasiswa merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang 
mencakup tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan, baik itu berupa 
praktik mengajar di dalam kelas maupun kegiatan- kegiatan lain yang berada di luar 
kelas. adapun kegiatan di luar kelas yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang 
masih ada kaitannya dengan persyaratan pembentukan profesi kependidikan/ 
keguruan yang dilaksanakan di luar kelas namun masih berada di dalam lingkungan 
sekolah.  
Sebelum mahasiswa terjun langsung ke lapangan terlebih dahulu dilakukan 
observasi dan adaptasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi 
dan kondisi sekolah dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses belajar 
mengajar. observasi yang dilakukan di SMK N 3 Wonosari meliputi observasi proses 
KBM dan observasi mengenai kondisi fisik maupun non fisik sekolah. Tahap 
observasi ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengamati seluruh kegiatan 
baik yang menyangkut kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, mengenai 
kondisi fisik dan non fisik sekolah sebagai bekal penyusunan program kerja dan 
praktik mengajar nantinya. 
Secara umum situasi di SMK N 3 Wonosari dapat dideskripsikan sebagai 
berikut : 
1. Letak Geografis Sekolah 
 SMK N 3 Wonosari terletak di Jalan Pramuka No.8, Tawarsari, Wonosari, 
Gunungkidul, DIY. 55812 Telp. (0274) 394250, Fax. (0274) 394438. SMK N 3 
Wonosari dapat dikatakan terletak di wilayah jantung kota Wonosari, meskipun 
demikian lingkungan sekolah ini tetap kondusif untuk proses kegiatan belajar 
mengajar. Walaupun dekat dengan jalan raya tapi letak SMK Negeri 3 Wonosari 
agak ke dalam sehingga kegiatan belajar mengajar tidak akan terganggu dengan 
suara bising kendaraan bermotor. 
Pada tahun ajaran 2010/2011 SMK N 3 Wonosari memiliki 3 kompetensi 
jurusan  yaitu Elektronika Industri, Audio Video, dan Jasa Boga. Akan tetapi pada 
tahun ajaran 2011/2012 SMK N 3 Wonosari membuka 1 kompetensi jurusan baru 
yaitu Mekatronika. SMK N 3 Wonosari menggunakan Kurikulum 2013 sebagai 
acuan dalam proses belajar mengajar. 
 
 




Terwujudnya SMK yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif 
berlandaskan imtaq 
Misi Sekolah 
 Mewujudkan iklim belajar dan bekerja yang kondusif berbasis imtaq 
 Mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan yang adaptif terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berakar pada norma 
dan nilai budaya serta berwawasan lingkungan. 
 Menyiapkan SDM sebagi asset masyarakat dan bangsa yang mampu 
mengembangkan diri sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan  
teknologi. 
 Menyiapkan SDM yang terampil, terdidik, dan professional yang mampu 
bersaing di pasar global dengan mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat 
peserta didik. 
 
3. Tujuan SMK Negeri 3 Wonosari 
 Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
 Menumbuhkan karakter siswa agar mampu mengembangkan diri untuk 
hidup mandiri. 
 Mengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri, demokratis dan 
bertanggungjawab.  
 Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 
memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 
 Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 
lingkungan dan masyarakatnya. 
 Memberikan ketrampilan pada peserta didik sesuai bakat dan kemampuan 
agar terampil, terdidik, dan professional yang mampu bersaing di pasar 
global. 
 Mengembangkan peserta didik agar mampu mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan. 
 
 
4. Organisasi SMK Negeri 3 Wonosari 
a. Personalia Sekolah 
Kepala Sekolah   : Dra. Susiyanti, M.Pd. 
WKS Bidang Akademik   : Heru Winarto, S. Pd  
WKS Bidang Sarana & Prasarana : Edi Siswantoro, S.Pd., M.Pd.I 
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WKS Bidang Kesiswaan  : Markidin P, S.Pd., MT 
WKS Bidang Humas   : Agus Harmadi, S.Pd., MBA 
WKS Bidang WMM   : Sumarjono, S.Pd  
Staf Pengajar    : terdiri dari 83 orang staf pengajar 
Karyawan     : terdiri dari 24 orang karyawan 
Struktur Organisasi Sekolah 
1. KEPALA SEKOLAH 
Tanggung Jawab 
Wewenang 
Menjamin dan memastikan bahwa proses pendidikan dan pelatihan serta 
hal-hal yang terkait dengan operasional sekolah, dikembangkan, 
direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam 
rangka mencapai visi dan misi sekolah. 
Tugas 
Pengelolaan Teknik Edukatif Program Diklat berdasarkan. Visi dan Misi 
sekolah,  yaitu : 
1.3.1 Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Program Diklat 
Kurikulum sesuai Spektrum Keahlian dan Standar Isi 
1.3.2 Mengelola unsur pokok-pokok manajemen sekolah : Man (guru, 
karyawan, siswa); Money (dana dari orangtua siswa dan 
pemerintah), dan Material (fasilitas berupa : gedung, perabot 
sekolah, alat-alat pelajaran teori dan praktek). 
1.3.3 Mengadakan kerjasama dengan pihak luar, seperti orangtua siswa, 
pengguna produk (tamatan), jajaran pemerintah dll. 
2. WKS 1 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses pemelajaran dan kurikulum 
serta hal-hal yang terkait dengan operasional pemelajaran dikembangkan 
,direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam 
rangka mencapai tujuan proses pemelajaran dan tujuan  Sekolah serta 
untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder yang 
relevan. 
Wewenang 
Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berhubungan  dengan  
pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan KBM 
Tugas 
Menetapkan program pembelajaran, jadwal kegiatan, pembagian tugas 
mengajar, jadwal pelajaran dan bahan ajar meliputi :  
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2.3.1 Merencanakan dan menyusun program pengembangan kurikulum. 
2.3.2 Mengorganisasi / mengkoordinasi KBM baik teori maupun 
praktek yang terdiri dari : Persiapan KBM, Pelaksanaan KBM, 
Evaluasi Hasil Balajar, Analisis Hasil Evaluasi Belajar, Perbaikan 
dan Pengayaan. 
2.3.3 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan EBTA normative 
adaptif 
2.3.4 Mengkoordinir pelaksanaan EBTA praktek produktif 
2.3.5 Memastikan bahwa jumlah jam pemelajaran pada tiap mata diklat 
tercukupi 
2.3.6 Merencanakan dan melaksanakan pemelajaran Internet dan 
TOIEC 
2.3.7 Bersama WKS2 melaksanakan kegiatan PSB. 
2.3.8 Mengkoordinir kegiatan perpustakaan 
3. WKS 2 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses penyelenggaraan PSB,BP/BK, 
serta hal-hal yang terkait dengan bidang kesiswaan telah dan dapat 
direncanakan , dilaksanakan secara efektif sehingga akan tercapai tujuan 
sekolah serta untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta 
stakeholder lain yang relevan.   
Wewenang 
3.1.1 Menyelenggarakan PSB 
3.1.2 Penanganan Ketertiban Siswa 




3.2.1 Menyusun program kegiatan kesiswaan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaannya. 
3.2.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan siswa. 
3.2.3 Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan kesiswaan. 
3.2.4 Merencanakan dan melaksanakan pendaftaran dan penerimaan 
siswa baru. 
3.2.5 Menegakkan disiplin tata tertib siswa. 
3.2.6 Mengkoordinasi kan program BP/BK. 
3.2.7 Pembinaan/ Pengembangan kepribadian siswa. 
3.2.8 Pembinaan OSIS dan Ektrakurikuler. 
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3.2.9 Mengelola administrasi kegiatan siswa. 
3.2.10 Memperhatikan, memelihara, menjaga suasana sekolah 
(keamanan, ketertiban, kerapian, kesehatan, kekeluargaan dan 
kenyamanan siswa) 
3.2.11 Merencanakan, membuat dan merevisi Buku Pengenal dan Tata 
Tertib Siswa. 
4 WKS 3 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses pengelolaan dan pemberdayaan 
sumber daya sekolah telah dan dapat direncanakan , dilaksanakan dan 
dikendalikan dengan efektif , sehingga tujuan sekolah akan tercapai guna 
memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder  yang lain. 
Wewenang 
Merencanakan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya sekolah. 
Tugas 
4.1.1 Menyusun program pengadaan  sarana prasarana yang tidak habis 
pakai 
4.1.2 Menyusun program perawatan sarana prasarana sekolah. 
4.1.3 Menyusun program pemberdayaan dan pengembangan 
ketenagaan. 
4.1.4 Mengarahkan urusan ketenagaan agar berfungsi sebagaimana 
mestinya 
4.1.5 Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan 
ketenagaan 
4.1.6 Menetapkan kompetensi personil (guru) sesuai dengan tugasnya 
masing-masing  
4.1.7 Pendampingan seluruh guru sekolah 
4.1.8 Mengusulkan jumlah guru sesuai dengan prinsip kecukupan dan 
kesesuaian kebutuhannya. 
4.1.9 Mengusulkan pengembangan kemampuan guru. 
5 WKS 4 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses kerjasama dengan DU/DI dan 
stakeholder lainnya telah dan dapat direncanakan . 
Wewenang 
Mengendalikan kegiatan promosi, informasi, komunikasi dan kerjasama 




5.1.1 Menyusun program kerjasama dengan DU/DI dan stakeholders 
5.1.2 Menjalin kerjasama dengan DU/DI dan stakeholders 
5.1.3 Mempromosikan potensi sekolah  
5.1.4 Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan program yang berkait 
dengan berhubungan masyarakat  
5.1.5 Mengelola input-input dari stakeholders. 
5.1.6 Bersama WKS1 melaksanakan sinkronisasi dan menetapkan 
validasi kurikulum. 
5.1.7 Melaksanakan program prakerin 
5.1.8 Mengelola program pemasaran dan penelusuran tamatan 
5.1.9 Mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial dan kekeluargaan di 
sekolah  
6 WALI KELAS 
Tanggung Jawab 
Memastikan terlaksananya proses pendampingan dan monitoring kelas 
Wewenang 
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan dan 
monitoring kelas. 
Tugas 
6.1.1 Mewakili KS dan orangtua siswa dalam pembinaan siswa 
6.1.2 Membina kepribadian, ketertiban dan kekeluargaan. 
6.1.3 Membantu pengembangan peningkatan kecerdasan dan 
ketrampilan siswa 
6.1.4 Evaluasi nilai rapor dan kenaikan kelas. 
6.1.5 Membantu WKS1 dan WKS2 dalam permasalahan yang terkait. 
6.1.6 Membuat catatan tentang : 
6.1.6.1 Situasi keluarga dan ekonomi. 
6.1.6.2 Ketidakhadiran, pelanggaran, dan perilaku siswa. 
6.1.6.3 Prestasi akademik masing-masing siswa. 
7 GURU 
Tanggung Jawab 
Memastikan terlaksananya kegiatan KBM sesuai dengan tingkat dan 
mata diklat yang diampunya 
Wewenang 
Melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas 
mengajar 
Tugas 
7.1.1 Program KBM meliputi : 
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7.1.1.1 Persiapan meliputi analisis kurikulum, membuat Silabus, 
RPP 




7.1.2 Pembinaan terhadap siswa. 
7.1.3 Pengelolaan kelas. 
b. Jumlah Siswa 
 Jumlah siswa SMK N 3 Wonosari pada tahun ajaran 2015/2016 
adalah orang yang terdiri dari orang 968 orang yang terbagi menjadi tiga 
kelas, yaitu kelas X, XI, dan XII. Kelas X terdiri dari 352 orang, kelas XI 
terdiri dari 308 orang dan kelas XII terdiri dari 308 orang. 
c. Bimbingan dan Konseling (BK) 
 Bimbingan dan konseling di SMK N 3 Wonosari berjalan dengan 
dengan baik. Bimbingan dan konseling siswa dikelola oleh 5 orang guru BK, 
yaitu Agus Mugiyana, S. Pd, Supiyati, S. Pd., Wara Kawuri, S. Pd., Dra. 
Nurhasanah, Drs. Ghozali. Kegiatan bimbingan konseling antara lain 
menertibkan siswa yang sering datang terlambat, membantu siswa dalam 
mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan menertibkan siswa yang tidak 
patuh terhadap peraturan sekolah.  
d. Interaksi Sosial Personalia 
 Interaksi sosial antar personalia berjalan dengan baik. Mereka saling 
menghormati, memahami, dan menghargai sehingga dapat menghasilkan 
kerja yang optimal.  
e. Interaksi Sosial Guru dan Siswa 
 Interaksi guru dan siswa berjalan dengan baik. Terdapat hubungan 
yang saangat harmonis di antara mereka. Rasa kekeluargaan juga tercermin 
dalam perilaku di kehidupan sehari- hari mereka di sekolah. Siswa 
menghormati guru mereka, hal ini terlihat selama kegiatan belajar dan 
mengajar di kelas. 
f. Interaksi Sosial Antar Siswa 
 Interaksi sosial antar siswa berjalan dengan baik. hai ini terlihat ketika 
ada salah satu teman mereka yang sedang sakit, maka mereka akan membantu 
siswa tersebut dalam melalukan aktivitas di sekolah.  
g. Prestasi Sekolah 
NO 
PRESTASI 
( JUARA ) 






Lomba Baris Berbaris-PPi 
GK dalam rangka Sumpah 
Pemuda ke-72 tingkat 





Lomba Baris Berbaris PPI 
GK tingkat SMU / SMK 
putra dalam rangka hari 












Lomba Baris berbaris 
tingkat SLTA putri puma 






Lomba baris berbaris 
tingkat SLTA putri 
2002 Polres gunungkidul 
6 II 
Lomba karaoke putra 
lomba karaoke putra wira 
dhaksinarga 




Lomba Baris Berbaris 
puma paskibraka 
Indonesia kab. 
gunungkidul tingkat SLTA 
putrid 
2003 DPRD Gunungkidul 
8 I 
Lomba lukis caping 
tingkat SMU / SMK dalam 
rangka hardiknas 2003 
kab. Gunungkidul 
2003 Inkom Gunungkudul 
9 I 
Lomba baris berbaris 









Lomba Baris berbaris 
Puma Paskibraka 
Indonesia kab. 








Lomba Baris berbaris 
tingkat SLTA putri puma 
paskibraka Indonesia kab. 
Gunungkidul 
2004 Polres Gunungkidul 
12 I & III 
Bulu tangkis putra tingkat 
SMA / SMK dalam rangka 










Lomba Baris berbaris 








Tenis meja tingkat SMA / 
SMK dalam rangka pekan 
olahraga & kreatifitas 






Atlit tolak peluru putri 
tingkat SMA / SMK dalam 
rangka pekan olahraga 
seni & kreatifitas (porseni) 






Sepak takrow tingkat 
SMA / SMK putra dalam 
rangka pekan olahraga 
pelajar tingkat kab. 
Gunungkidul 
2006 
Pemda                                     
kab. Gunungkidul 
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Tenis meja tingkat SMA / 
SMK dalam rangka pekan 
olahraga & kreatifitas 








lingkungan hidup propinsi 
2006 Inkom Gunungkidul 
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DIY tingkat SMA / SMK 
  
5. Kondisi Fisik SMK N 3 Wonosari 
 Sekolah terletak di dalam Kota Wonosari, lokasi sangat strategis karena 
mudah terjangkau. Guna menunjang  pendidikan dan pelatihan, sekolah 
mempunyai fasilitas antara lain : 
-  Ruang Teori KBM 
-  Ruang Guru 
-  Ruang Tata Usaha 
-  Ruang Kepala Sekolah 
-  Bengkel Elektronika Dasar 
-  Bengkel Teknik Elektronika 
-  Bengkel Audio Video 
-  Bengkel Mekatronika 
-  Dapur Jasa Boga 
-  Ruang Saji 
     -  Laboratorium Bahasa 
-  Laboratorium Komputer 
-  Perpustakaan 
-  UKS 
-  BP/BK 
-  Lapangan Olahraga 
-  Masjid 
-  Kantin 
-  Koperasi Sekolah 
-  UPJ (Usaha Produksi dan Jasa) dll. 
a. Ruang Kelas  
 Pada tahun ajaran baru 2015/2016, SMK N 3 Wonosari terdiri dari 
empat jurusan diantaranya audio video, elektronika industri, mekatronika dan 
jasa boga yang terdiri dari 31 kelas, yang setiap kelasnya terdapat 29-32 
siswa. 
b. Laboratorium 
 Di SMK N 3 Wonosari terdapat  laboratorium yang  memiliki kondisi 
yang berbeda-beda dalam perawatannya. karena fisika bukan termasuk mata 
pelajaran inti, jadi tidak ada laboratorium khusus untuk fisika, alat-alat 
percobaan fisika hanya diletakkan di sebuah almari perlengkapan di ruang 
guru. 
c. Ruang Tata Usaha atau Administrative Staff Room 
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Ruang Tata Usaha (TU) terletak di sebelah kiri lobi. Ruang TU 
digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah yang terdiri dari keuangan, 
pengadaan kegiatan pembelajaran yang ditangani dengan baik.    
d. Ruangan Kepala Sekolah atau Principal Room 
 Ruang kepala sekolah terletak tepat di sebelah kanan ruangan wakil 
kepala sekolah, yakni ruangan kedua.  
e. Ruang UKS atau Health Room 
Ruang UKS berada di dekat ruang komputer. Di dalamnya tedapat 
sebuah tempat tidur dan perlengkapan. Ruang UKS ini difungsikan untuk 
tempat pemberian pertolongan kepada siswa yang membutuhkan saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun saat kondisi yang 
memungkinkan. 
f. Ruangan Guru atau Teacher’Room 
Ruangan guru merupakan ruang pertama pada barisan ruang yang 
menghadap barat. Ruang guru ditujukan untuk guru SMK Negeri 3 Wonosari. 
Di dalamnya terdapat sejumlah meja dan kursi sesuai dengan jumlah guru 
yang mengajar di SMK Negeri 3 Wonosari, dan beberapa meja serba guna. 
“Bel” yang digunakan untuk menandakan pergantian jam berada di sudut 
ruang guru. 
g. Perpustakaan 
Perpustakaan sekolah berada di lantai 2 di atas ruang G2. Di 
dalamnya terdapat rak-rak tempat menata buku-buku. Buku-buku yang 
terdapat di perpustakaan antara lain buku pendukung kegiatan belajar siswa 
jurusan elektronika, audio video,mekatronika dan tata boga. Siswa juga dapat 
membaca koran maupun majalah. Seorang petugas perpustakaan yang 
mengurus administrasi sirkulasi peminjaman-pengembalian buku. 
h. Musholla 
 Musholla digunakan sebagai tempat ibadah guru, karyawan serta para 
siswa yang beragama muslim. Mushola berlokasi di halaman belakang 
sekolah. 
i. Koperasi sekolah 
Koperasi sekolah terletak di timur (pintu gerbang belakang). 
Pengurusnya ialah anggota OSIS. Barang yang dijual antara lain barang yang 
dibutuhkan siswa, antara lain buku, pulpen, dan perlengkapan alat tulis lain. 
j. Ruang OSIS 
Ruang OSIS berlokasi di sebelah ruang laboratorium AV. Digunakan 
untuk rapat kegiatan OSIS dan kesekretariatan OSIS serta pengkoordinasian 
kegiatan OSIS dengan anggota OSIS.  
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k. Tempat Parkir 
 Tempat parkir ada dua yang pertama terletak dekat gerbang masuk 
sekolah yang bersampingan dengan pos satpam dan yang kedua dekat dengan 
gerbang belakang. 
l. Sarana Olahraga 
Untuk mendukung proses belajar mengajar pelajaran olahraga, SMK 
Negeri 3 Wonosari mempunyai satu lapangan terpadu.  
 
6. Keadaan Non Fisik 
SMK Negeri 3 Wonosari mempunyai staff pengajar yang telah memiliki gelar 
S1 bahkan 2 diantaranya telah bergelar S2, dan 90% staff pengajar di SMK Negeri 
3 Wonosari telah mengikuti program sertifikasi guru yang artinya hampir 
keseluruhan guru dalam sekolah tersebut telah menjadi guru professional dan 
memiliki mutu sebagai pendidik dan pengajar yang tidak perlu diragukan lagi.  
Selain itu juga terdapat karyawan yang bertanggungjawab terhadap administrasi 
sekolah (Tata Usaha), perpustakaan, dan koperasi siswa.   
A.  NAMA PENDIDIK DAN MATA PELAJARAN TAHUN 2015/2016 
No Nama MAPEL 
1 Dra. Susiyanti, M. Pd                                                                       BP / BK
2 Dra. Nurhasanah                                                                 BP / BK     
3 Drs. Ghozali                                                                                            BP / BK
4 Agus Mugiana,S.Pd                                                           BP / BK 
5 Wara Kawuri, S.Pd.                                                                                  BP / BK 
6 Supiyati,S.Pd                                                                                               BP / BK
7 Lilik Isdiyati, S.Ag                                                               Pend Agama Islam Dan BP 
8 Umi Hamidah, S.Pd.I., M.Pd.I.     Pend Agama Islam Dan BP 
9 Ridwan Hasani, S.Pd.I Pend Agama Islam Dan BP 
10 F. Tri Darminto, A.Ma.                                                                   Pend Agama Katolik Dan BP 
11 Nofi Andari, S.Pd. Bahasa Jawa 
12 Eko Supriyati, S.Pak.                                                   Pend Agama Kristen Dan BP 
13 Sugeng Riyanto, S.Pd.B                                      Pend Agama Budha Dan BP 
14 Eny Suryani, S.Pd                                          Pkn
15 Wulan Ida Roh Ningsih, S.Pd                                                                     Pkn
16 Drs. Kaliman                                                          Pkn
17 Laura Rengganis, S.Pd. Seni Budaya 
18 Fitra Anjaryani, S.Sn. Seni Budaya 
19 Suyadi,S.Pd                                                                            Bahasa Indonesia
20 Drs. Paulus Agus Pratomo Bahasa Indonesia 
21 Djarti Yulianah,S.Pd                              Bahasa Indonesia 
22 Cipto Adiningsih, S.Pd. Bahasa Indonesia 
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23 Yuli Trisnawati, S.Pd. Bahasa Indonesia 
24 Drs. Supiyatno                                                      Matematika 
25 Umi Salamah Sri N, S.Pd                                            Matematika 
26 Sisdarini, S.Pd                                                                                      Matematika 
27 Endang Triningsih,S.Si                        Matematika 
28 Dewi Puji Lestari,S.Pd.I                                                                   Matematika
29 Erna Miyatun, S.Pd., M.Pd. Matematika 
30 RR. Yuana Dewayanti, S.Pd                                                      Sejarah Indonesia
31 Siska Narulita, S.S                                                           Sejarah Indonesia 
32 Vincentia Marisa P, S.Pd. Sejarah Indonesia 
33 Anjar Widawati, S.Pd.                                                                          Bahasa Inggris
34 Artatiningsih, S.Pd                                                                         Bahasa Inggris 
35 Sri Wahyuni W., S.Pd                                       Bahasa Inggris 
36 Isti Rahyuni,S.Pd                                                                                 Bahasa Inggris
37 Dian Pertamawati, S.Pd.                                                          Listening Engglish
38 Dra. Aloeysia Rini Widiastuti                                                                            Prakarya Dan KWU
39 Erlina Istiningsih,S.Pd                                                     Prakarya Dan KWU 
40 Mei Lia Dasaningtyas, S.Pd.                                   Prakarya Dan KWU 
41 Bawa Widiyanta,S.Pd                                        Penjaskes 
42 Arief Masyhudi,S.Pd.Kor.                                              Penjaskes
43 Agung Nugroho,S.Pd.Kor, Mba                                                           Penjaskes
44 Setyo Raharjo, S.Si. Penjaskes 
45 Ir. Emi Susanti                                                             Fisika
46 Edi Siswantoro,S.Pd,M.Pd.I                        Fisika 
47 Cahyaningsih, S.P., Mba.                        IPA Terapan 
48 Sri Winartini, S.Pd                                                                                  Kimia
49 Tatik Kusumajati, S.Pd                                                                    Kimia
50 Apriliana Wulandaru, St.                                      TIK    (Membimbing 352 Siswa) 
51 Sumarjono, S.Pd                                           Teknik Elektronika Dasar 
52 Mardiyo, S.Pd                                                                           Gambar Teknik
53 Markidin Parikesit,S.Pd, Mt.                                                                 Sensor Dan Aktuator
54 
Mohammad Ridwan H,S.Pd., 
M.Eng                                                                 
Perencanaan & Inst Antena 
55 Heru Winarto.S.Pd .                                                                     Penerapan Rangkaian Elektronika 
56 M. Adriyanto Kurniawan, St.                                                                                     Perencanaan & Inst Sistm Audio
57 Muh. Juwaini Sholikhin,S.Pd.                                                      Gambar Teknik 
58 
Haris Suryono, S.Pd                                                                          
Pembuatan & Pemeliharaan 
Peralatan Elektronik 
59 Agus Harmadi,S.Pd., Mba                                                        Perbaikan & Perawat Audio Video 
60 Rubiyono,S.Pd                                                                      Perekayasaan Sistem Radio & TV 
61 Jumakir, S.Pd                                                                              Perekayasaan Sistem Kontrol 
62 Setyo Prapto,S.Pd.T                                                                Perekayasaan Sistem Kontrol 
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63 Sumargono, S.Pd.                                                       Komunikasi Data & Interface 
64 Arif Rustianto, S.Pd.T                                           Rangkaian Elektronika 
65 Wiryatun,S.Pd.T., Mba                                                                    Teknik Elektronika Dasar
66 Delta Pembriyanto, St                                          Perekayasaan Sistem Robotik 
67 Catur Wardani,A.Md                                                      Rangkaian Elektronika 
68 Siti Mu'tamirah S,  S.Pd.T                                   Simulasi Digital 
69 Dafid Andi Hartono, S.T                                                                  Teknik Listrik
70 Heri Listyawan, S.Pd.                                       Teknik Kerja Bengkel 
71 Brian Giri Wiguna                                               Teknik Mikroprosessor 
72 Nodya Hartoko, S.St.                                                         Mekanika & Elemen Mesin 
73 Amin Prihatin Istiarto, S.Pd.T Teknik Pengendali Daya 
74 Kadarsih, S.Pd.                                                              Pengetahuan Bahan Makanan 
75 Rustina  Anjar Rokhani, S.Pd                                                                      Pengantar Pariwisata 
76 
Sri Mulyanti, S.Pd.T                                                                      
Sanitasi, Hygiene Dan Keselamatan 
Kerja Bidang Makanan 
77 Eka Rustiana, S.Pd.T                                    Simulasi Digital 





     
B.  NAMA PEGAWAI  SMKN 3 WONOSARI 
No Nama   No Nama 
1. SUPRIYADI, S. Pd.   12. SUKATA 
2. SUMANA   13. SLAMET RIYADI 
3. SUHARNO   14. ALIP YANURI 
4. TRI ISTINI   15. ERVINA 
5. SURAHMAN   16. NOOR CAHYO WIJAYANTO 
6. ISNAINI KHASANAH   17. Ch. ERMAWATI 
7. SURATNO   18. SINTA PUSPITASARI 
8 AGUS HARJANTO   19. ASRORI 
9. TEGUH SATMAKA   20. SUBARJA 
10. PANJI IQSAN FAHMITORO   21. ANTO WIDODO 
11. TUGIYATI   22.   
 
 




L P Jumlah Total 
1. X 
EI  69 59 128 
352 
AV 366 92 128 
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MT 25 7 32 
TB 3 61 64 
2. XI 
EI 71 52 123 
308 
AV 21 72 93 
MT 22 7 29 
TB 5 58 63 
3. XII 
EI 82 41 123 
308 
AV 39 54 93 
MT 14 15 29 
TB 2 61 63 
T o t a l 968 
 
 
7. Layanan Program Pendidikan 
Kurikulum yang digunakan di SMK N 3 Wonosari adalah Kurikulum 2013 
yang disusun oleh sekolah yang disesuaikan dengan kultur dan budaya sekolah, 
sehingga KBM yang berlangsung dapat berjalan dengan baik. Sekolah 
melaksanakan Kurikulum tahun 2013 tersebut dengan pendekatan : BBC (Broad 
Based Curriculum), CBT (Competency Based Training), Master Learning, dan 
PBT (Product Based Training), PBL (Problem Based Learning). 
 SMK N 3 Wonosari mulai tahun ajaran 2010/2011 membuka kompetensi 
keahlian baru yaitu mekatronika. Sehingga kali ini ada empat kompetensi keahlian 
di sekolah ini, yaitu: 
1) Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri 
2) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 
3) Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika 
4) Kompetensi Keahlian Tata Boga  
Dengan pembagian kelas sebagai berikut : 
1) Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri 
No Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P 
1. X.EI.1 32 16 16 1. XI.EI.1 30 17 13 1. XII.EI.1 31 21 10 
2. X.EI.2 32 18 14 2. XI.EI.2 31 19 12 2. XII.EI.2 31 21 10 
3. X.EI.3 32 26 6 3. XI.EI.3 30 17 13 3. XII.EI.3 29 19 10 
4. XE.I.4 32 17 15 4. XI.EI.4 32 18 14 4. XII.EI.4 32 21 11 





2) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 
No Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P 
1. X.AV.1 32 8 24 1. XI.AV.1 32 8 24 1. XII.AV.1 31 7 24 
2. X.AV.2 32 9 23 2. XI.AV.2 31 6 25 2. XII.AV.2 32 24 8 
3. X.AV.3 32 10 22 3. XI.AV.3 30 7 23 3. XII.AV.3 30 8 22 
4. X.AV.4 32 9 23           
Jumlah 128 36 92 Jumlah  93 21 72 Jumlah 93 39 54 
 
3) Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika 
No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P 
 1. X.MT.1 32 25 7  1. XI.MT.1 29 22 7  1. XII.MT.1 29 14 15 
Jumlah 32 25 7 Jumlah 29 22 7 Jumlah 29 14 15 
 
4) Kompetensi Keahlian Tata Boga 
No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P 
 1. X.TB.1 32 1 31  1. XI.TB.1 32 3 29  1. XII.TB.1 32 2 30 
 2. X.TB.2 32 2 30  2. XI.TB.2 31 2 29  2. XII.TB.2 31 0 31 
Jumlah 64 3 61 Jumlah 63 5 58 Jumlah 63 2 61 
 
Adapun usaha sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di 
sekolah adalah sebagai berikut: 
 Intensifikasi usaha guru dalam memahami penyempurnaan kurikulum. 
 Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat perencanaan 
pembelajaran. 
 Meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan KBM dengan 
mempertinggi kadar keaktifan siswa.  
 Meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 
evaluasi belajar. 
 Meningkatkan jiwa profesionalisme guru. 
 Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 
 Meningkatkan hasil Ujian Akhir (Nasional) dan UM/ SPMB 
 Meningkatkan peran MGMP sekolah 







8. Kegiatan Pembelajaran di SMK N 3 Wonosari 
Kegiatan belajar mengajar di SMK N 3 Wonosari berlangsung mulai pukul 
07.00 – 13.30 WIB untuk hari Senin, dengan pembagian waktu sebagai berikut : 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. UPACARA (07.00 – 08.00) 
2. Mata Pelajaran 1 08.00 – 08.40 
3. Mata Pelajaran 2 08.40 – 09.20 
4. Mata Pelajaran 3 09.20 – 10.00 
5. Mata Pelajaran 4 10.00 – 10.40 
6. ISTIRAHAT 1 (10.40 – 10.55) 
7. Mata Pelajaran 5 10.55 – 11.35 
8. Mata Pelajaran 6 11.35 – 12.10 
9. ISTIRAHAT 2 (12.10 – 12.25) 
10. Mata Pelajaran 7 12.25 – 13.05 
11. Mata Pelajaran 8 13.05– 13.30 
 
Sedangkan untuk pembagian waktu belajar untuk hari Selasa dan Rabu 
adalah sebagai berikut : 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 2 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 3 08.30 – 09.15 
4. Mata Pelajaran 4 09.15 – 10.00 
5. ISTIRAHAT 1 (10.00 – 10.15) 
6. Mata Pelajaran 5 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 6 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 2 (11.45 – 12.00) 
9. Mata Pelajaran 7 12.00 – 12.45 
10. Mata Pelajaran 8 12.45 – 13.30 
11. Mata Pelajaran 9 13.30 – 12.45 
12. Mata Pelajaran 10 12.45 – 13.30 
13. Mata Pelajaran 11 13.30 – 14.15 
14. Mata Pelajaran 12 14.15 – 15.00 
 
Sedangkan untuk pembagian waktu belajar untuk hari Kamis dan Sabtu 
adalah sebagai berikut : 
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No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 2 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 3 08.30 – 09.15 
4. Mata Pelajaran 4 09.15 – 10.00 
5. ISTIRAHAT 1 (10.00 – 10.15) 
6. Mata Pelajaran 5 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 6 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 2 (11.45 – 12.00) 
9. Mata Pelajaran 7 12.00 – 12.45 
10. Mata Pelajaran 8 12.45 – 13.30 
11. Mata Pelajaran 9 13.30 – 12.45 
12. Mata Pelajaran 10 12.45 – 13.30 
 
Dan untuk pembagian waktu belajar untuk hari jum’at adalah sebagai berikut:  
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.40 
2. Mata Pelajaran 2 07.40 – 08.20 
3. Mata Pelajaran 3 08.20 – 09.00 
4. Mata Pelajaran 4 09.00 – 09.40 
5. ISTIRAHAT 
6. Mata Pelajaran 5 09.55 – 10.35 
7. Mata Pelajaran 6 10.35 – 11.15 
 
Observasi PPL telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015   saat 
progran KBM sekolah di kelas XII MT, waktu tersebut disesuaikan dengan 
kesepakatan antar mahasiswa dan guru pembimbing studi masing- masing yang 
telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
dilakukan. 
Adanya kelengkapan perangat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP 
yang disusun dengan baik. Dimana dalam penyusunan RPP guru telah 
menggunakan format penyusunan RPP yang sesuai dengan ketentuan, yakni 
terdapat SK, KD, indikator, materi ajar & bahan ajar, metode, strategi, dan cara 
penilaian serta nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa guru benar-benar mempersiapkan proses pembelajaran dengan 
matang.  
Selain dari perangkat pembelajaran, hal lain yang dapat diamati yaitu 
mengenai proses pembelajaran elektronika industri yang dilakukan. Guru mata 
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pelajaran fisika menyampaikan materi dengan sistematis dan melalui tahap-tahap 
pembelajaran yang baik yaitu mulai dari membuka pelajaran dengan salam dan 
doa, kemudian dilanjutkan dengan presensi. sebelum memulai pelajaran, guru 
juga mengulang secara singkat materi pada pelajaran sebelumnya dan 
memberikan evaluasi dan penilaian kepada peserta didiknya secara klasikal 
maupun individu. Dalam menyampaikan materi, metode pembelajaran yang 
digunakan yaitu klasikal, ceramah, dan kooperatif. bahasa yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar yaitu bahasa baku tapi komunikatif sehingga tidak 
monoton.  
Bentuk dan cara evaluasi didominasi oleh aspek psikomotorik, yaitu dengan 
mengamati proses belajar siswa serta hasil pencapaian belajar melalui ulangan 
yang dilalukan setelah pembelajaran tiap bab selesai. hal yang perlu ditingkatkan 
oleh praktikan untuk kegiatan berikutnya yaitu pemanfaatan penggunaan media 
dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga siswa lebih 
termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan kondusif.  
Setelah melakukan observasi terdapat beberapa permasalahan yang 
teridentifikasi, antara lain kondisi siswa yang masih ramai sendiri saat KBM 
berlangsung, beberapa siswa cenderung kurang antusias dan tidak memperhatikan 
saat pelajaran. Kemudian kurangnya media pembelajaran berupa gambar ataupun 
demonstrasi agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. 
 
B.  Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL 
Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai 
dengan mahasiswa di sekolah tempat praktik. Berdasarkan analisis situasi tersebut 
maka dapat dirumuskan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama 
PPL berlangsung. Rumusan program- program tersebut tentunya bertujuan untuk 
kemajuan SMK N 3 Wonosari. Dalam observasi tentang kondisi kegiatan 
pembelajaran di sekolah dan seluruh aspek penunjang kegiatan pembelajaran maka 
diperoleh beberapa gambaran tentang seluruh proses kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Setelah dilakukan analisis ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang 
perlu dipecahkan serta dijadikan program PPL dengan pertimbangan sebagai berikut:  
1. Peningkatan kualitas media pembelajaran audio video dan elektronika sebagai 
sarana pembelajaran dalam rangka meningkatan mutu dan kualitas 
pembelajaran.  
2. Pengembangan metode pembelajaran yang bervariatif dalam rangka penerapan 




3. Penyusunan RPP sebagai pedoman dalam mengajar agar indikator pembelajaran 
dapat dicapai, selain itu dapat digunakan untuk mengontrol guru dalam 
menyampaikan materi pembelajaran yang diajarkan. 
4. Pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK N 3 Wonosari yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam berkompetisi pada pelajaran 
audio video dan elektronika.  
5. Kebutuhan siswa serta sarana dan prasarana yang ada. 
6. Biaya, waktu, tenaga, kemampuan serta kesempatan yang ada.  
7. Pertimbangan dan kesepakatan bersama antara mahasiswa PPL dengan pihak 
sekolah. 
8. Tujuan PPL UNY 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirancang kegiatan PPL 
yang akan dilaksanakan. Kegiatan PPL UNY dilaksanakan selama 1 bulan terhitung 
mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Adapun penyusunan 
program dan rancanan kegiatan PPL adalah sebagai berikut : 
1. Membuat persiapan mengajar yang meliputi silabus, pembuatan RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran), Modul/Handout, Media (alat demonstrasi praktik).  
2. Konsultasi persiapan praktik mengajar, baik dengan guru pembimbing maupun 
dengan dosen pembimbing 
3. Pelaksanaan praktik mengajar 
4. Konsultasi pelaksanaan mengajar baik dengan guru pembimbing maupun 
dengan dosen pembimbing 
5. Evaluasi materi pengajaran dan pembuatan sistem penilaiannya 
6. Piket bersama guru 
7. Piket di perpustakaan membantu administrasi perpustakaan 
8. Instalasi laptop dan komputer lab di C9  
 
Adapun tabel pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2015 adalah sebagai berikut : 
Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPL UNY 2015 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Personalia Tempat 
1 Pembekalan PPL  6 Agustus 2015 Tim  
2 Penerjunan 
Mahasiswa 
10 Agustus 2015 DPL Pamong UNY 
3 Pelaksanaan PPL 10 Agustus - 12 Sept 
2015 
 SMK N 3 
Wonosari 






5 Monitoring DPL 19 Agustus 2015 
4, 12 September 
2015 
DPL  





12  September 2015 DPL Pamong  
10 Evaluasi dengan 
ketua kelompok 
4 September 2015 Tim & 
Mahasiswa 
 
11 Evaluasi dengan 
DPL dan workshop 
dilanjutkan 
penyerahan nilai 
12 September 2015 DPL  
13 Penyusunan 
laporan akhir 













Agar pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan maka perlu dilakukan berbagai persiapan baik berupa 
persiapan secara fisik maupun secara mental untuk dapat mengatasi permasalahan 
yang akan muncul dan sebagai sarana persiapan program yang akan dilaksanakan, 
maka sebelum penerjunan, pihak universitas telah membuat berbagai program 
pelaksanaan sebagai bekal mahasiswa dalam pelaksanaan PPL di lokasi. Persiapan 
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal dalam pembentukan 
kompetensi mengajar melalui pengaktualisasi kompetensi dasar mengajar yang 
dilaksanakan dalam mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa yang akan 
mengambil PPL dan dilakuan pada semester VI . Dalam pelaksanaan pengajaran 
mikro mahasiswa dilatih kompenen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam 
proses pembelajaran sebagai calon guru sehingga benar-benar mampu menguasai 
setiap kompenen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam 
situasi pembelajaran yang disederhanakan (kelompok kecil) dengan tujuan agar 
mahasiswa memahami dasar-dasar mengajar mikro, melatih dalam penyusunan 
RPP yang akan digunakan pada saat mengajar, membentuk dan meningkatkan 
kompetensi mengajar terbatas, membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar 
mengajar terpadu dan utuh, membentuk kompetensi kepribadian, serta 
membentuk kompetensi sosial.    
2. Pembekalan PPL 
 Pembekalan dilaksanakan selama beberapa tahapan. Tahapan pertama 
pembekalan dilakukan pada tingkat jurusan yakni pada tanggal 6 Agustus 2015 di 
KPLT Lt.3 Fakultas Teknik dan pembekalan yang terakhir dilaksanakan sebelum 
penerjunan yang dilakukan dalam kelompok kecil PPL oleh dosen pembimbing 
lapangan (DPL). Pembekalan untuk tim PPL UNY 2015 yang berlokasi di SMK 
N 3 Wonosari dilakukan oleh Ibu Titin., yang bertempat di ruang lobi Fakultas 
Teknik, materi yang disampaikan dalam pembekalan yakni mekanisme 
pelaksanaan kegiatan di sekolah, teknik pelaksanaan, dan teknik untuk 
menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan PPL.  
DPL PPL diambil dari dosen jurusan yaitu  Drs. Nyoman Astra dimana dosen 
pembimbing lapangan disesuaikan dengan prodi masing- masing praktikan.  
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3. Observasi pembelajaran di kelas 
Kegiatan observasi pembelajaran di kelas dilakukan agar mahasiswa 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas-tugas 
seorang guru disekolah serta mengetahui situasi dan kondisi di kelas yang akan 
ditempati pada pelaksanaan PPL. Kegiatan observasi pembelajarn dilakukan pada 
tanggal 21 Februari 2015  kelas XII MT CAE (Computer Aided Engineering).  
4. Pembuatan persiapan mengajar  
Sebelum kegiatan pelaksanaan peraktik mengajar di kelas dilaksanakan, maka 
terlebih dahulu praktikan membuat persiapan mengajar dengan materi pelajaran 
yang telah ditentukan oleh guru pembimbing seperti persiapan silabus, 
penyusunan RPP, penyusunan modul, metode yang digunakan, media, serta 
persiapan-persiapan yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan PPL.   
 
B. Pelaksanaan PPL  
1. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Sebelum memulai praktik mengajar, praktikan harus melaksanakan beberapa 
persiapan terlebih dahulu. Maksud dari persiapan di sini adalah syarat-syarat atau 
administrasi yang perlu dilakukan Mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan Praktik  
Pengalaman Lapangan (PPL). Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut (buku panduan PPL UNY 2015:14):  
a. Terdaftar sebagai mahasiswa UNY S1 Program Kependidikan pada semester 
diselenggarakannya PPL.  
b. Telah menempuh minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,50. Mahasiswa 
yang memiliki  IPK kurang dari 2,50 hanya boleh menempuh KKN saja.  
c. Mencantumkan mata kuliah PPL dalam KRS. 
d. Telah lulus mata kuliah pengajaran mikro atau PPL 1 atau yang ekuivalen 
dengan nilai minimal B  
e. Mahasiswa yang hamil, pada saat pemberangkatan PPL , usia kehamilannya 
tidak lebih dari 5 bulan atau 20 minggu.  
Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan:  
 Surat keterangan dari dokter spesialis kandungan, yang menerangkan 
usia dan kondisi kehamilan.  
 Surat keterangan dari suami yang menyatakan mengizinkan untuk 
melaksanakan PPL serta bertanggungjawab terhadap risiko yang 
mungkin terjadi.  
Selain syarat-syarat yang di atas, ada satu syarat mutlak yang harus dilakukan 
oleh mahasiswa, yaitu melakukan pendaftaran. Pembayaran pendaftaran dilakukan 
di bank yang telah ditunjukkan dan bekerjasama dengan UNY. Setelah melakukan 
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registrasi, mahasiswa mendaftarkan sebagai calon peserta PPL melalui internet 
dengan alamat: www.lppmp.uny.ac.id, LPPMP berkoordinasi dengan Fakultas 
menentukan dan menyeleksi terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi 
calon peserta PPL. Selanjutnya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi 
dikelompokkan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :  
a. Tipe dan jenis sekolah / lembaga  
b. Permasalahan yang ada di sekolah  
c. Kebutuhan sekolah dan lembaga  
d. Variasi jurusan dan program studi  
Mahasiswa yang dinyatakan lulus administrasi  mendapatkan pembekalan 
PPL yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Pembekalan dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan.  
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL (praktik pengajar lapangan), mahasiswa 
diberikan tugas untuk mengajar yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-
masing yang telah disesuaikan dengan kebijakan yang diberikan oleh sekolah 
melalui guru pembimbing masing-masing. Materi yang diajarkan disesuaikan 
dengan kompetensi yang telah ditentukan oleh kurikulum dan dalam kesempatan 
ini menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidik. Penggunaan satuan 
pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan mengajar adalah satuan 
pembelajaran untuk teori dan praktik,  serta pada pelaksanaan praktik mengajar 
praktikan melaksanakan praktik mengajar secara mandiri maupun secara 
terbimbing. 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dimana praktikan 
masih mendapat arahan saat proses pembuatan komponen pembelajaran oleh guru 
pembimbing yang telah ditunjuk. Komponen–komponen yang dimaksud meliputi 
Rencana Program Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, metode 
pembelajaran yang akan digunakan saat mengajar di kelas.   
Kegiatan praktik mengajar dilakukan selama 24 kali dimulai pada hari Senin, 
10 Agustus 2015 sampai dengan hari Sabtu, 12 September 2015 dengan rincian 
kegiatan adalah sebagai berikut: 
Jadwal Mengajar Mata Gambar Teknik kelas X EI 1;X EI 2;X EI 3;X EI 4, 
Elemen Mesin kelas XI MT & CAE kelas XII MT : 
No. Hari / Tanggal Kelas 
Jam 
Pelajaran 




























1. Metode Mengajar  
 Metode yang diguanakan selama kegiatan mengajar yakni 
penyampaian materi dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 
pemberian tugas, dan praktik. 
2. Media Pembelajaran 
 Media yang ada di SMK N 3 Wonosari sama dengan media yang ada 
di sekolahan lain yaitu papan tulis (white broad) dan menggunakan spidol, 
penggunaan alternative seperti penggunaan LCD viewer dalam penyampaian 
materi dapat dilakukan dengan baik.  
3. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi yang diberikan pada mata diktat yaitu latihan soal, evaluasi 
diakhir materi, perbaikan, dan keaktifan siswa dalam PBM. 
 
2 Jumat 14-08-2015 X EI 3 1-2 
3 Sabtu 15-08-2015 X EI 2 1-2 
4 Kamis 20-08-2015 XI MT 1-4 
5 Kamis 20-08-2015 X EI 1 5-6 
6 Jumat 21-08-2015 X EI 3 1-2 
7 Sabtu 22-08-2015 X EI 2 1-2 
8 Kamis 27-08-2015 XI MT 1-4 
9 Kamis 27-08-2015 X EI 1 5-6 
10 Jumat 28-08-2015 X EI 3 1-2 
11 Sabtu 29-08-2015 X EI 2 1-2 
12 Senin 1-09-2015 XII MT 1-6 
13 Senin 1-09-2015 X EI 4 7-8 
14 Kamis 3-09-2015 XI MT 1-4 
15 Kamis 3-09-2015 X EI 1 5-6 
16 Jumat 4-09-2015 X EI 3 1-2 
17 Sabtu 5-09-2015 X EI 2 1-2 
18 Senin 7-09-2015 XII MT 1-6 
19 Senin 7-09-2015 X EI 4 7-8 
20 Kamis 10-09-2015 XI MT 1-4 
21 Kamis 10-09-2015 X EI 1 5-6 
22 Jumat 11-09-2015 X EI 3 1-2 
23 Jumat 11-09-2015 XII MT 1-6 
24 Sabtu 12-09-2015 X EI 2 1-2 
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b. Pemberian feedback oleh Guru Pembimbing 
Pemberian feedback dilakukan oleh guru pembimbing yang diberikan setelah 
praktik pelaksanaan praktik mengajar dilakukan. Pemberian feedback yakni 
memberikan masukan tentang kekurangan dan kesalahan pada saat proses belajar 
mengajar berlangsung dengan maksud agar praktikan dapat memperbaiki 
kekurangannya dan kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
 
c. Bimbingan dengan DPL PPL dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Kegiatan bimbingan dengan DPL PPL merupakan kebijakan yang diberikan 
oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan LPPMP dalam 
memberikan fasilitas kepada mahasiswa PPL dalam bentuk konsultasi tentang 
permasalahan-permasalahan yang mucul pada saat pelaksanaan PPL di SMK N 3 
Wonosari yang belum dapat dipecahkan ketika bimbingan dengan guru 
pembimbing dari sekolah. Kegiatan bimbingan dengan DPL PPL dilakukan pada 
waktu yang tidak ditentukan karena kegiatan ini bersifat insidental. Konsultasi 
tersebut telah dilakukan pada tanggal 05 September 2015 di SMK N 3 Wonosari. 
 
d. Penyusunan Laporan PPL 
Pelaksanaan kegiatan PPL harus dilaporkan secara resmi dengan 
menggunakan format laporan yang disesuaikan dengan format yang telah dibuat 
oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan  (LPPMP) 
sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pendiskripsikan hasil pelaksanaan PPL. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan  
1. Faktor Penghambat PPL 
Pada saat pelaksanaan PPL secara umum mahasiswa tidak mengalami 
banyak hambatan yang berarti melainkan pada saat pelaksanaan PPL banyak 
mendapat pelajaran dan pengalaman untuk menjadi guru yang baik pada 
masa yang akan datang, dibawah bimbingan guru pembimbing dari sekolah. 
Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PPL 
adalah sebagai berikut : 
 Hambatan dalam menyiapkan administrasi pengajaran 
Hambatan dalam menyiapkan administrasi pengajaran yakni 
disebabkan karena praktikan baru mengenal buku kerja guru sehingga 
perlu pembelajaran serta adaptasi pada saat persiapan dan 
penggunaannya. 
 Hambatan dalam menyiapkan materi pelajaran 
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Hambatan dalam menyiapkan materi pembelajaran yakni hal-hal yang 
tidak terduga materi yang diajarkan berubah secara mendadak sehingga 
pada saat mengajar kurang persiapan.  
 Hambatan dari siswa 
Hambatan yang ditimbulkan dari siswa yakni siswa yang ramai atau 
membuat ulah di kelas. Selain itu untuk kelas yang proses pembelajaran 
pada jam-jam terakhir seringkali motivasi untuk belajar kurang dan minta 
pulang lebih cepat.  
 Hambatan dari sekolah  
 Hambatan dari sekolah secara umum terletak pada minimnya media 
atau sarana prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran 
sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak dapat berlangsung 
secara maksimal sesuai dengan harapan.  
 
2. Faktor Pendukung Program PPL 
 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang sangat profesional dalam 
bidang pendidikan, serta memiliki keahlian dan mampu membimbing 
dengan baik, sehingga praktikan merasa sangat terbantu dengan arahan, 
nasihat, dan masukannya. 
 Guru pembimbing yang sangat baik dan bijaksana, sehingga segala 
kekurangan praktikan pada saat pelaksanaan program dapat diketahui dan 
dapat sekaligus diberikan solusi dan bimbingan dalam pembelajan. 
 Rekan-rekan PPL SMK N 3 Wonosari yang turut membantu dan 
mentoleransi ketika praktikan izin untuk menyelesaikan proker PPL.  
 
D. Refleksi 
 Refleksi dari analis hasil kegiatan PPL adalah dengan melakukan 
pengupayaan semaksimal mungkin kondisi yang ada baik dalam hal sarana 
prasarana (media) pembelajaran, ataupun hal-hal lain agar hasil yang dicapai 
dapat tercapai. Adapun contoh penerapannya sebagai berikut : 
a. Dalam menyiapkan administrasi pengajaran 
Dalam menyiapkan administrasi pengajaran dilakukan dengan melihat 
contoh-contoh yang ada yang disesuaikan dengan mata diktat yang diajar 
kemudian melakukan konsultasi dengan guru pembimbing dari sekolah 
kemudian melakukan pelaporan terhadap hasil yang telah dikerjakan untuk 
kemudian mendapatkan feedback guna perbaikan untuk yang akan datang. 
b. Dalam menyiapkan materi pelajaran 
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Materi yang diberikan disiapakan dengan mengacu kepada kompetensi 
yang terdapat pada kurikulum sehingga buku-buku yang digunakan sesuai 
dengan strandar kompetensi yang telah ditentukan. 
c. Dari siswa 
Selalu memberikan motivasi agar siswa lebih aktif pada saat proses 
pembelajaran berlangsung, serta melakukan pendekatan-pendekatan baik 
secara berkelompok maupun secara individu dilihat dari faktor psikologis 
siswa sehingga dapat diketahui permasalan-permasalahan yang menghambat 
proses pelajaran kemudian dapat diperoleh solusi-solusi untuk permasalahan-
permasalan tersebut. 
d. Dari sekolah  
Menyangkut sekolah yakni minimnya sarana dan prasarana yang ada hal-
hal yang dilakukan adalah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna 











Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
tempuh bagi mahasiswa yang mengambil program kependidikan. Pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMK N 3 Wonosari dimulai pada tanggal 10 Agustus–12 Sept 2015. 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar mahasiswa melakukan persiapan-persiapan 
agar nantinya siap untuk melaksanakanpraktik mengajar yang meliputi pengajaran 
mikro, pembekalan PPL, dan observasi pembelajaran dikelas. 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL mahasiswa dituntut untuk dapat 
melaksanakan kompetensi-kompetensi professional sebagai seorang pendidik.  PPL 
juga merupakan wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang 
telah di dapat selama masih dibangku kuliah yang kemudian ditularkan pada siswa 
yang ada dilokasi PPL serta sebagai sarana menguji kemampuan mengajar yang 
dimiliki praktikan sebelum terjun langsung dalam bidang yang sesungguhnya. Pada 
kesempatan ini juga mahasiswa mengalami permasalahan-permasalan yang nantinya 
dijadikan sebagai pengalaman yang akan digunakan pada masa yang akan datang dan 
diharapkan setelah melaksanakan kegiatan PPL ini mahasiswa akan siap sebagai  
calon pendidik dan menjadi guru yang berkwalitas  dan berpengalaman dalam 
menghadapi era persaingan bebas dalam menyiapkan SDM yang berkualitas dan 
professional dalam bidangnya.  
 
B. Saran 
1. Bagi mahasiswa PPL 
a. Dalam persiapan administrasi mengajar mahasiswa PPL perlu menyiapkan 
satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran jauh-jauh hari sebelum 
kegiatan PPL dilaksankan sehingga pada saat pelaksanaan praktik pengajar 
mahasiswa sudah siap baik metode, media, maupun materi yang akan 
diajarkan.  
b. Dalam pelaksanaan PPL selalu melakukan konsultasi baik dengan guru 
pembimbing maupun dengan DPL sebelum maupun setelah melakukan praktik 
mengajar agar diketahui kelebihan, kekurangan, maupun permasalahan-
permasalahan sehingga akan diusahakan perbaikan-perbaikan demi hasil yang 
diinginkan. 
c. Mahasiswa selalu menjaga sikap dan prilaku sebagai seorang calon guru 
selama berada dikelas maupun dilingkungan sekolah, agar dapat terjalin 
interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang bersangkutan.  
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d. Dalam pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan seektif dan seefisien mungkin agar 
hasil yang ingin dicapai yakni mendapat pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen pribadi secara baik dan beranggung jawab dapat 
tercapai.  
 
2. Bagi Pihak Universitas 
a. Pihak universitas perlu meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah yang 
menjadi tempat kegiatan PPL, agar terjalin kerjasama yang baik guna 
terjalinnya koordinasi serta kerjasama dalam mendukung kegiatan PPL baik 
yang berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanan PPL di 
lingkungan sekolah. 
b. Dalam persiapan mahasiswa yang akan melakukan PPL perlu ditingkatkan lagi 
agar pelaksanaan PPL mahasiswa lebih menyiapkan diri dengan persiapan 
yang lebih baik dan matang. 
c. Pihak universitas perlu melakukan monitoring lebih insentif untuk mengetahui 
jalannya kegiatan praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa, 
mengetahui kekurangan-kekuranga serta permasalahan-permasalanan yang 
muncul pada saat pelasanaan PPL. 
 
3. Bagi Pihak SMK N 3 Wonosari 
a. Pihak sekolah perlu melakukan monitoring lebih intensif pada kegiatan PPL 
yang berada dibawah bimbingan guru pembimbing sekolah guna mengetahui 
jalannya kegiatan praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa, 
mengetahui kekurangan-kekurangan serta permasalahan-permasalahan yang 
muncul pada saat pelaksanaan PPL. 
b. Pihak sekolah lebih terbuka terhadap masukan-masukan yang dikemukakan 
mahasiswa PPL mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kelancaran dan 
keberhasilan kegiatan PPL. 
c. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah perlu ditingkatkan 
lagi demi terwujudnya proses belajar mengajar yang lebih kondusif, efisien, 
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SILABUS MATA PELAJARAN :  GAMBAR TEKNIK  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Kelas : X  
Kompetensi Inti : 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam  
  berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 







1.1 Menyadari sempurnanya 
konsep Tuhan tentang 
benda-benda  dengan 
fenomenanya untuk 
dipergunakan sebagai 
aturan garis-garis gambar 
teknik dan cara proyeksi 
untuk menggambarkan 
benda  
     
1.2 Mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agama sebagai 










geometris dan gambar 
proyeksi untuk 
menggambarkan benda 
2.1 Mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, teliti, kritis, 
rasa ingin tahu, inovatif dan 
tanggung jawab dalam 
menerapkan aturan garis 
gambar dalam tugas 
menggambar konstruksi 
garis dan gambar proyeksi 
 
2.2 Menghargai kerjasama, 
toleransi, damai, santun, 
demokratis, dalam  
menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir 
dan cara menggambar 
konstruksi geometris dan 
gambar proyeksi. 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif, proaktif, 
konsisten, dan berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial sebagai 
bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan 
dalam melakukan tugas  
menggambar konstruksi 
geometris dan gambar 
proyeksi 
3.1 Memilih peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik 
Pengenalan 
dan 


























Mengamati peralatan dan kelengkapan 
gambar teknik . 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang jenis 




Mengumpulkan data yang dipertanyakan 
dan menentukan sumber (melalui benda 
konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan tentang 
jenis peralatan dan kelengkapan gambar 
serta fungsi dan cara penggunanannya. 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungan jenis dan fungsi perlatan gambar, 
selanjutnyanya disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai pada yang lebih 
kompleks terkait dengan penggunaan 
peralatan dan kelengkapan gambar teknik. 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi berupa 
penggunaan peralatan dan kelengkapan 



















































4.1 Menggunakan peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik 


























3.2 Membedakan garis-garis 
gambar teknik berdasarkan 



















Mengamati bentuk-bentuk  garis gambar. 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang: bentuk dan 
fungsi garis serta cara membuat garis. 
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan 
dan menentukan sumber (melalui benda 
konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan tentang 














dalam membuat garis 
gambar (jika ada). 
 
Tes 
Tes lisan/ tertulis yang 
4 
mingg





















4.2 Menyajikan garis-garis 
gambar teknik sesuai 
bentuk dan fungsi garis 
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Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait dengan 




Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang bentuk dan fungsi garis-garis 
gambar serta pembuatannya dalam bentuk 














































3.3 Mengklarifikasi huruf, 
angka dan etiket gambar 




















Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang aturan dan 
penerapan huruf, angka, dan etiket gambar. 
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan 
dan menentukan sumber (melalui benda 
konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan tentang 
aturan dan penerapan huruf, angka, dan 
etiket gambar. 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait dengan 




Menyampaikan hasil konseptualisasi berupa 
penerapan prosedur dan aturan  tentang 
huruf, angka, dan etiket gambar dalam 
bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, 









tugas membuat huruf, 





dalam membuat huruf, 
angka, dan etiket 




Tes lisan/ tertulis yang 
terkait dengan 
membuat huruf, 









































4.3 Merancang huruf, angka 
dan etiket gambar teknik 



























3.4 Mengelompokkan gambar 
konstruksi geometris 
berdasarkan bentuk 

















Mengamati bentuk-bentuk gambar 
konstruksi geometris.  
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang: bentuk dan 




Mengumpulkan data yang dipertanyakan 
dan menentukan sumber (melalui benda 







































4.4 Menyajikan gambar 
konstruksi geometris 
berdasarkan bentuk 
konstruksi sesuai prosedur 
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menjawab pertanyaan yang diajukan tentang 
bentuk dan fungsi  serta cara membuat 
gambar konstruksi geometris.  
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait dengan 
bentuk dan fungsi serta cara membuat 
gambar konstruksi geometris. 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi berupa 
pembuatan bentuk-bentuk gambar 
konstruksi geometris sesuai fungsi dalam 
bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, 
gambar atau media lainnya. 
Tes 















































1.1 Menyadari sempurnanya 
konsep Tuhan tentang 
benda-benda  dengan 
fenomenanya untuk 
dipergunakan sebagai 
aturan garis-garis gambar 
teknik dan cara proyeksi 
untuk menggambarkan 
benda  
     
1.2 Mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agama sebagai 
tuntunan dalam pembuatan 
gambar konstruksi 
geometris dan gambar 
proyeksi untuk 
menggambarkan benda 
2.1 Mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, teliti, kritis, 
rasa ingin tahu, inovatif dan 
tanggung jawab dalam 
menerapkan aturan garis 
gambar dalam tugas 
menggambar konstruksi 
garis dan gambar proyeksi. 
 
2.2 Menghargai kerjasama, 
toleransi, damai, santun, 










perbedaan konsep berpikir 
dan cara menggambar 
konstruksi geometris dan 
gambar proyeksi. 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif, proaktif, 
konsisten, dan berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial sebagai 
bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan 
dalam melakukan tugas  
menggambar konstruksi 




proyeksi piktorial (3D) 





















Mengamati gambar proyeksi piktorial. 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang aturan 
gambar proyeksi piktorial dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik.  
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan 
dan menentukan sumber (melalui benda 
konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan tentang 












Terkait  kemampuan 
dalam gambar teknik 




Tes lisan/ tertulis yang 
8 
mingg






















4.5 Menyajikan gambar benda 
3D secara gambar sketsa 
dan gambar rapi, sesuai 














kan alat  
 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik. 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait aturan dan 
cara menggambar proyeksi piktorial dalam 
bentuk gambar sketsa dan gambar teknik. 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang persyaratan gambar proyeksi 
piktorial yang diterapkan pada gambar 
sketsa dan gambar teknik benda 3D secara 
proyeksi piktrorial dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, bagan, gambar atau media 
lainnya. 


































3.6 Mengintegrasikan Pengenalan Mengamati  Tugas 10  Sato 
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proyeksi orthogonal (2D) 


























kan alat  
 
Mengamati gambar proyeksi orthogonal. 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang aturan 
gambar proyeksi orthogonal dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik.  
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan 
dan menentukan sumber (melalui benda 
konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan tentang 
gambar proyeksi orthogonal dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik. 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait aturan dan 
cara menggambar proyeksi orthogonal 




Menyampaikan hasil konseptualisasi 











Terkait  kemampuan 





Tes lisan/ tertulis yang 
terkait dengan gambar 
proyeksi orthogonal 
mingg






































4.6 Menyajikan gambar benda 
2D secara gambar sketsa 
dan gambar rapi, sesuai 
aturan proyeksi orthogonal 
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orthogonal yang diterapkan pada gambar 
sketsa dan gambar teknik benda 2D secara 
proyeksi orthogonal dalam bentuk lisan, 


















 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Kelas/Semester  : X/ 1 
Mata Pelajaran  : Gambar Teknik 
Topik                          : Pengenalan dan Penggunaan Peralatan 
  Serta Kelengkapan GambarTeknik 
Waktu   : 2 minggu x 2 jam pelajaran (@45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti SMK Kelas X 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikapsebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang 
kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
KD KI – 1 (Sikap Spiritual) 
1.1 Menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda  dengan fenomenanya 
untuk dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara proyeksi 
untuk menggambarkan benda. 
Indikator : 
1.1.1 Dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan 
fenomenanya dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan 
cara proyeksi untuk menggambarkan benda. 
KD KI – 2 (Sikap Sosial) 
2.1 Mengamalkan perilaku jujur dan disiplin dalam menerapkan aturan garis gambar 
dalam tugas menggambar konstruksi garis dan gambar proyeksi. 
Indikator :  
2.1.1 Dapat menunjukkan perilaku jujur dan disiplin dalam menemukan berbagai 
aspek terkait dengan aturan garis gambar dan gambar proyeksi 
 KD KI – 3 (Pengetahuan) 
3.1 Memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara 
penggunaan. 
Indikator : 
3.1.1 Dapat mengidentifikasi kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan 
cara penggunaannya 
KD KI – 4 (Ketrampilan) 
4.1 Menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur 
penggunaan 
Indikator : 
4.1.1 Dapat mengkategorikan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai 
fungsi dan prosedur penggunaan 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran diharapkan siswa : 
1.1.1 Dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan 
fenomenanya dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan 
cara proyeksi untuk menggambarkan benda. 
2.1.1 Dapat menunjukkan perilaku jujur dan disiplin dalam menemukan berbagai 
aspek terkait dengan aturan garis gambar dan gambar proyeksi 
3.1.1 Dapat mengidentifikasi kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan 
cara penggunaannya 
4.1.1 Dapat mengkategorikan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai 
fungsi dan prosedur penggunaan 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian gambar teknik 
2. Teknik penggunaan alat-alat gambar 
 
E. Model / Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Scientificdan PBL (Problem Based Learning) 
Model pembelajaran : Cooperative Learning 
Metode   : Penugasan, diskusi, tanya jawab, demonstrasi 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat dan bahan: Pensil, jangka, penggaris, mal, penghapus, kertas gambar, lembar 
latihan, lembar penilaian 
2. Media: Flipchart atau presentasi power point 
3. Sumber: 
 Modul gambar teknik 
 Sato G., Takeshi, N. Sugiharto H (1983), “Menggambar Mesin menurut Standar 
ISO”,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta 
 Hantoro, Sirod dan Parjono. (2005), “Menggambar Mesin” Adicita, Jakarta 
 Tables for the electric trade (GTZ) GmbH,Eschborn Federal Republic of 
Germany 
 Buku referensi dan artikel yang sesuai 
 G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru menyampaikan salam pembuka dan menanyakan kabar siswa 
 Guru menunjuk ketua kelas atau salah satu siswa lain untuk 
memimpin doa 
 Guru melakukan persiapan untuk menciptakan situasi belajar yang 
kondusif sambil memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan motivasi kepada siswa 
 Guru menjelaskan topik, tujuan dan manfaat kompetensi yang akan 
dicapai setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 
10 menit 
Inti Mengamati 
 Peserta didik mengamati video tentang gambar teknik dan alat 
serta bahan yang digunakan 
Menanya  
 Guru bertanya kepada siswa apa yang siswa ketahui tentang 
gambar teknik 
 Guru bertanya tentang mengapa kita belajar menggambar gambar 
bengkel. 
Mengumpulkan 
 Guru meminta siswa mengeluarkan alat gambar yang dibawa 
untuk dilihat bersama 
 Guru meminta siswa berdiskusi tentang alat dan bahan 
Mengasosiasi 
 Guru membuka cakrawala penerapan penggunaan macam-macam 
peralatan gambar teknik 
 Guru meminta siswa menjabarkan konsep yang diberikan oleh 
guru 
Mengkomunikasikan 
 Peserta didik menyimpulkan dan merangkum secara singkat 




















Penutup  Siswa diminta menyimpulkan tentang bagaimana prosedur 
menggunakan peralatan-peralatan gambar teknik. 
 Guru menayangkan apa yang telah dipelajari dan disimpulkan 
mengenai macam-macam peralatan menggambar teknik. 
 Guru memberikan tugas untuk mencari definisi, macam-macam 
dan kegunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik di 
internet dan dibuat dalam bentuk makalah. 
 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan 
untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas. 





H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian: pengamatan, tugas makalah, menggambar teknik 
2. Prosedur penilaian 






a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 
macam-macam peralatan dan 
prosedur penggunaan peralatan 
gambar teknik. 
Bekerjasa dalam kegiatan 
kelompok. 
b. Toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama 
pembelajaran 
dan saat diskusi 
2 Pengetahuan 
a. Menyebutkana macam-macam 
peralatan gambar teknik. 
b. Menjelaskan kembali fungsi dan 
prosedur penggunaan macam-







Terampil menggunakan peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik sesuai 











I. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
Tes tertulis 
1. Sebutkan jenis-jenis kelengkapan dasar yang terdapat  dalam daftar dibawah ini. 
KELENGKAPAN DASAR MENGGAMBAR TEKNIK : 
No MACAM  KELENGKAPAN NAMA   ALAT dan FUNGSINYA 
1 
 
MEJA GAMBAR : digunakan untuk landasan 
kertas gambar. Meja gambar yg baik adalah yg 
datar, bentuknya persegi panjang, empat sisinya 
lurus, empat sudutnya membentuk sudut 90 drajat, 
kaki meja bisa distel untuk mengatur sudut 
pandangan  mata. 
2 
 
MISTAR PAPAN : Mistar/penggaris yg 
berhubungan dengan meja gambar/papan gambar.  
3 
 
Mistar segitiga Delta/mistar skala 
4 
 
Mistar segitiga ganda terdiri dari mistar 45 drajat 
dan 60 derajat. 
5 
 
Jangka : digunakan untuk membuat garis lenkung 
yang berpedoman pada titik pusat lingkaran. 
Bagian dari jangka adalah Kepala jangka, lengan 
jangka, ujung jarum, dan ujung pensil. 
6 
 
.penggaris digunakan utuk mengukur panjang 
suatu objek dan membuat garis lurus 
 
2. Sebutkan nama-nama  kelengkapan khusus  untuk menggambar yang terdapat dalam 
daftar dibawah ini : 
KELENGKAPAN   KHUSUS  UNTUK  MENGGAMBAR : 









penggaris mal digunakan untuk membuat garis 
lurus,objek tertentu seperti 






Penghapus untuk menghilangkan atau mengganti 










Pensil mekanik digunakan untuk menulis dan 




Pensil H digunakan untuk menulis dan 




Pensil B digunakan untuk menulis dan 




Busur derajat digunakan untuk mengukur atau 
membagi sudut dari 0 sampai 180 
 
 
Mengetahui,       
Guru Pembimbing                                                                              Mahasiawa 
 
Mardiyo, S.Pd                                               Bayu Hariesta A J 
NIP: 19720122 200012 1 001                                                  NIM:12518241023 
  
  
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
 
  Mata Pelajaran   : Gambar Teknik 
  Kelas / Semester  : X EI 1 / 1 
  Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
  Waktu Pengamatan  : Selama pembelajaran 
 
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran Pengenalan dan Penggunaan Peralatan serta  
Kelengkapan Gambar Teknik 
 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum 
ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 
secara terus-menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok. 
2. Baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif 
1. Kurang baik  jikasama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 
2. Baik jikamenunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 





Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Sikap 
Jujur Disiplin 
KB B SB KB B SB 
1 AHMAD PRASETYO       
2 ALFIAN SANDI PANGESTU       
3 BAGUS PRIHANTORO       
 4 BUDI SANTOSO       
5 DANIS PRISKA WINDANA       
6 DEDE DAULAT BUDIARGO       
7 DESI RAHMAWATI       
8 DESI WULAN ROMADONI       
9 DIONESIA ARDEN 
PRAMARDHIKA 
      
10 ERLINA VINKA SARI       
11 EVI YULI ANDHINI       
12 FAISAL ABDA       
13 FRANSISKUS ELIA PRADITYA 
ORNO 
      
14 ISNA ANDRIANA       
15 IWAN SUDARNO       
16 JENIFER DWI ANGGA PRATIWI       
17 KEVIN CAHYA ALVINONIKA       
18 NATALIA KRISTIANI       
19 NENDYO AGUNG       
20 PEBRIANA HERLANI       
21 PUJI LESTARI       
22 RAHMAD BOWO AMIANTO       
23 RAHMAD WAHYU PRABOWO       
24 REKNO ARUM SUKMAWATI       
25 RUDI HERNAWAN       
26 SAHRUL FITRAWAN       
27 SINDI KARTIKA DEWI       
28 SRI KINGKIN WULANDARI       
29 SRIYADI       
30 WIDYAWATI       
31 YOSIA TRI SADEWA       
32 YUSTINA ESTI VIRA NOVITA       
Keterangan:          KB : Kurang baik       B : Baik         SB : Sangat baik 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Kelas/Semester  : X/ 1 
Mata Pelajaran  : Gambar Teknik 
Topik                          : Pengenalan Bentuk dan Fungsi Garis Gambar 
 
Waktu   : 4 minggu x 2 jam pelajaran (@45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti SMK Kelas X 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikapsebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
KD KI – 1 (Sikap Spiritual) 
1.1 Menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda  dengan fenomenanya 
untuk dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara proyeksi untuk 
menggambarkan benda. 
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam pembuatan gambar 
konstruksi geometris dan gambar proyeksi untuk menggambarkan benda. 
Indikator : 
1.1.1 Dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan 
fenomenanya dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara 
proyeksi untuk menggambarkan benda. 
KD KI – 2 (Sikap Sosial) 
2.1 Mengamalkan perilaku disiplin dan teliti dalam menerapkan aturan garis gambar 
dalam tugas menggambar konstruksi garis dan gambar proyeksi. 
Indikator :  
2.1.1 Dapat mempunyai sikap disiplin dan teliti dalam menemukan berbagai aspek 
terkait dengan aturan garis gambar dan gambar proyeksi 
KD KI – 3 (Pengetahuan) 
3.2 Membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis 
Indikator : 
3.2.1 Dapat mengidentifikasi jenis-jenis garis dalam gambar teknik berdasarkan 
bentuk dan fungsi garis serta ketebalannya dengan benar 
KD KI – 4 (Ketrampilan) 
4.2 Menyajikan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis  
Indikator : 
4.2.1 Dapat menggambar berbagai jenis garis gambar teknik sesuai dengan bentuk 
dan fungsinya dengan benar 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan : 
1.1.1 Dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan 
fenomenanya dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara 
proyeksi untuk menggambarkan benda. 
2.1.1 Dapat mempunyai sikap disiplin dan teliti dalam menemukan berbagai aspek terkait 
dengan aturan garis gambar dan gambar proyeksi 
3.2.1 Dapat mengidentifikasi jenis-jenis garis dalam gambar teknik berdasarkan bentuk 
dan fungsi garis serta ketebalannya dengan benar 
4.2.1 Dapat menggambar berbagai jenis gambar teknik sesuai dengan bentuk dan 
fungsinya dengan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian gambar teknik 
2. Berbagai jenis   Garis Gambar dalam menggambar, antara lain: 
 Garis nyata 
 Garis bayangan 
 Garis hati 
 Garis potong 
 Garis ukur 
3. Teknik penggunaan garis gambar 
 
E. Model / Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Scientificdan PBL (Problem Based Learning) 
Model pembelajaran :Cooperative Learning 
Metode   :Penugasan, diskusi, tanyajawab, demonstrasi, proyek 
 
F. Alat / Media / Sumber Pembelajaran 
1. Alat dan bahan : Pensil, jangka, penggaris, mal, penghapus, kertas gambar, lembar 
latihan, lembar penilaian 
2. Media: Flipchart atau presentasi power point 
3. Sumber: 
 Modul gambar teknik 
 Sato G., Takeshi, N. Sugiharto H (1983), “Menggambar Mesin menurut Standar 
ISO”,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta 
 Hantoro, Sirod dan Parjono. (2005), “Menggambar Mesin” Adicita, Jakarta 
 Tables for the electric trade (GTZ) GmbH,Eschborn Federal Republic of 
Germany 
 Buku referensi dan artikel yang sesuai 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru menyampaikan salam pembuka dan menanyakan kabar 
siswa 
 Guru menunjuk ketua kelas atau salah satu siswa lain untuk 
memimpin doa 
 Guru melakukan persiapan untuk menciptakan situasi belajar yang 
kondusif sambil memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan motivasi kepada siswa 
 Guru menjelaskan topik, tujuan dan manfaat kompetensi yang 
akan dicapai setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 
10 menit 
Inti Mengamati 
 Peserta didik mengamati contoh garis gambar yang diberikan 
oleh guru  
Menanya 
 Guru bertanya tentang mengapa kita belajar menggambar 
gambar garis gambar. 
 Bila siswa belum mampu menjawabnya, guru memberi 
scaffolding dengan mengingatkan siswa dengan pekerjaan-
pekerjaan menggambar yang harus dilakukan tanpa adanya 
gambar maka pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak akan 
terlaksana. 
Mengumpulkan  
 Guru meminta siswa menentukan jenis garis gambar tertentu 
untuk membuat sebuah bangun 
 Guru meminta siswa melengkapi garis-garis gambar yang 
hilang pada contoh gambar bangun 
Mengasosiasi 
 Guru membuka pengetahuan siswa tentang jenis-jenis garis 
yang ada pada gambar teknik 
 Guru meminta siswa menjelaskan jenis-jenis garis yang ada 























 Guru meminta siswa menggambar contoh garis sesuai job yang 
diberikan pada kertas gambar A3 lengkap dengan garis tepi dan 
etiket gambar 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta peserta didik menyimpulkan dan merangkum 




Penutup  Siswa diminta menyimpulkan tentang bagaimana prosedur 
pembuatan Bentuk  Garis Gambar dalam menggambar 
 Guru menayangkan apa yang telah dipelajari dan disimpulkan 
mengenai macam-macam Bentuk dan Fungsi Garis Gambar 
dalam menggambar. 
 Guru memberikan tugas praktik menggambar Bentuk dan 
Fungsi Garis Gambar dalam menggambar. 
 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan 






H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian: pengamatan, test tertulis dan menggambar teknik 
2. Prosedur penilaian 






a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 
macam-macam Bentuk dan 




dan saat diskusi 
Bekerjasa dalam kegiatan 
kelompok. 
b. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda 
dan kreatif. 
2 Pengetahuan 
a. Menyebutkana macam-macam 
garis gambar teknik. 
b. Menjelaskan kembali fungsi dan   








Terampil menggambar Bentuk  Garis 
Gambar dan trampil menentukan 















I. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
Tes tertulis 
1. Sebutkan jenis-jenis garis yang terdapat  dalam daftar dibawah ini. 
DAFTAR GARIS  GAMBAR : 






















2. Sebutkan nama-nama  garis  untuk menggambar yang terdapat dalam daftar dibawah 
ini : 
Pilihlah diantara garis yg terebut dibawah ini : 
 Garis nyata 
 Garis bayangan 
 Garis hati 
 Garis potong 
 Garis ukur 
 
 
KELENGKAPAN   GARIS  UNTUK  MENGGAMBAR : 























      
        Mengetahui,       
Guru Pembimbing                                                                              Mahasiawa 
 
Mardiyo, S.Pd                                               Bayu Hariesta A J 
NIP: 19720122 200012 1 001                                                  NIM:12518241023 
 
  
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
 
 
  Mata Pelajaran   : Gambar Teknik 
  Kelas / Semester  : X EI 2/ 1 
  Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
  Waktu Pengamatan  : Selama pembelajaran 
 
 
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran Pengenalan Bentuk dan Fungsi Garis Gambar serta  
Kelengkapan Gambar Teknik 
 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum 
ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 
secara terus-menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif 
 
1. Kurang baik  jikasama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 
2. Baik jikamenunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
 
No Nama Siswa 
Sikap 
Disiplin Teliti 
KB B SB KB B SB 
1 AHMAD AFAN KURNIASAN       
2 ANDIKA DENI PRIYATNA       
3 ARIFIANI PUTRI KURNIAWATI       
4 AURELA GIVA DEWI       
5 BAGAS SETIAWAN       
6 CANDRA WIJAYA       
7 DEFRI PAMUNGKAS       
8 DEVIS METALIA       
9 DIKI IRWANTO       
10 DINA QISTHINA       
11 DWI NURHIDAYAT       
12 EVI TANIA       
13 FADLI AHMAD FATHONI       
14 FIAN NUR ROHMAWATI       
15 HARIFA SINUZULA       
16 HUSAINI HUSEIN       
17 INDRI LUSYANA       
18 IVAN AGYANU WARDANA       
19 JAFEDI JOKO AFANTO       
20 LIANA ASMARANI       
21 LUSI YUNI ASTUTI       
22 MAELANI DEBI IRAWATI       
23 MOCHAMAD ZILDAN MAHENDRA       
24 MUHAMMAD ALI FEBRIANSAH       
25 MUHAMMAD HAFID AFRIYANTO       
26 OKTAVIA DWI NURHANA       
27 RESA MARTYANINGSIH       
28 RISA DWI MULYANI       
29 SURYA GUMELAR       
30 WIJAYANTI AMALIA       
31 YOGI SETIAWAN       
32 YUDHI SAPUTRA       
 
Keterangan: 
KB : Kurang baik 
B : Baik 




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Kelas/Semester  : X/ 1 
Mata Pelajaran  : Gambar Teknik 
Topik                          : Pengenalan huruf, angka, skala dan etiket gambar 
 
Waktu   : 3 minggu x 2 jam pelajaran (@45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti SMK Kelas X 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikapsebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
KD KI – 1 (Sikap Spiritual) 
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam pembuatan gambar 
konstruksi geometris dan gambar proyeksi untuk menggambarkan benda. 
Indikator : 
1.2.1 Dapat menghargai, menjaga, dan mengembangkan pengetahuan aturan huruf, 
angka dan etiket gambar teknik serta cara proyeksi untuk menggambarkan 
benda. 
KD KI – 2 (Sikap Sosial) 
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun, demokratis, dalam  menyelesaikan 
masalah perbedaan konsep berpikirdan cara menggambar konstruksi geometris dan 
gambar proyeksi. 
Indikator :  
2.2.1 Dapat menunjukkan perilaku kerjasama dan tanggungjawab dalam 
implementasi menggambar huruf, angka dan etiket gambar 
KD KI – 3 (Pengetahuan) 
3.3 Mengklarifikasi huruf, angka dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan 
penerapan 
Indikator : 
3.3.1 Dapat menjelaskan tentang standar huruf, angka dan etiket gambar 
KD KI – 4 (Ketrampilan) 
4.3 Merancang huruf, angka dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan 
penerapan  
Indikator : 
4.3.1 Dapat merancang huruf, angka, dan etiket gambar sesuai dengan aturan dengan 
benar 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan : 
1.1.1 Dapat menghargai, menjaga, dan mengembangkan pengetahuan aturan huruf, 
angka dan etiket gambar teknik serta cara proyeksi untuk menggambarkan benda. 
2.1.1 Dapat menunjukkan perilaku kerjasama dan tanggungjawab dalam implementasi 
menggambar huruf, angka dan etiket gambar 
3.3.1 Dapat menjelaskan tentang standar huruf, angka dan etiket gambar 
4.3.1 Dapat merancang huruf, angka, dan etiket gambar sesuai dengan aturan dengan 
benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengenalan aturan kelengkapan informasi gambar teknik : 
 Huruf gambar 
 Angka gambar 
 Etiket gambar 
 Garis tepi gambar 
2. Teknik penggambaran huruf, gambar dan etiket gambar 
 
E. Model / Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Scientificdan PBL (Problem Based Learning) 
Model pembelajaran :Cooperative Learning 
Metode   :Penugasan, diskusi, tanyajawab, demonstrasi, proyek 
 
F. Alat / Media / Sumber Pembelajaran 
1. Alat dan bahan : Pensil, jangka, penggaris, mal, penghapus, kertas gambar, lembar 
latihan, lembar penilaian 
2. Media: Flipchart atau presentasi power point 
3. Sumber : 
 Modul gambar teknik 
 Sato G., Takeshi, N. Sugiharto H (1983), “Menggambar Mesin menurut Standar 
ISO”,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta 
 Hantoro, Sirod dan Parjono. (2005), “Menggambar Mesin” Adicita, Jakarta 
 Tables for the electric trade (GTZ) GmbH,Eschborn Federal Republic of 
Germany 
 Buku referensi dan artikel yang sesuai 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru menyampaikan salam pembuka dan menanyakan kabar 
siswa 
 Guru menunjuk ketua kelas atau salah satu siswa lain untuk 
memimpin doa 
 Guru melakukan persiapan untuk menciptakan situasi belajar yang 
kondusif sambil memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan motivasi kepada siswa 
 Guru menjelaskan topik, tujuan dan manfaat kompetensi yang 
akan dicapai setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 
10 menit 
Inti Mengamati 
 Peserta didik mengamati contoh garis gambar yang diberikan 
oleh guru  
Menanya 
 Guru bertanya tentang mengapa kita belajar menggambar 
gambar garis gambar. 
 Bila siswa belum mampu menjawabnya, guru memberi 
scaffolding dengan mengingatkan siswa dengan pekerjaan-
pekerjaan menggambar yang harus dilakukan tanpa adanya 
gambar maka pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak akan 
terlaksana. 
Mengumpulkan  
 Guru meminta siswa menentukan jenis garis gambar tertentu 
untuk membuat sebuah bangun 
 Guru meminta siswa melengkapi garis-garis gambar yang 
hilang pada contoh gambar bangun 
Mengasosiasi 
 Guru membuka pengetahuan siswa tentang jenis-jenis garis 
yang ada pada gambar teknik 
 Guru meminta siswa menjelaskan jenis-jenis garis yang ada 
pada gambar teknik beserta penggunaanya 
 Guru meminta siswa menggambar contoh garis sesuai job yang 




























 Guru meminta peserta didik menyimpulkan dan merangkum 
secara singkat pembelajaran yang sudah disampaikan 
Penutup  Siswa diminta menyimpulkan tentang bagaimana prosedur 
pembuatan Bentuk  Garis Gambar dalam menggambar 
 Guru menayangkan apa yang telah dipelajari dan disimpulkan 
mengenai macam-macam Bentuk dan Fungsi Garis Gambar 
dalam menggambar. 
 Guru memberikan tugas praktik menggambar Bentuk dan 
Fungsi Garis Gambar dalam menggambar. 
 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan 






H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian: pengamatan, test tertulis dan menggambar teknik 
2. Prosedur penilaian 






a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 
macam-macam Bentuk dan 




dan saat diskusi 
Bekerjasa dalam kegiatan 
kelompok. 
b. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda 
dan kreatif. 
2 Pengetahuan 
a. Menyebutkana macam-macam 
garis gambar teknik. 
b. Menjelaskan kembali fungsi dan   








Terampil menggambar Bentuk  Garis 
Gambar dan trampil menentukan 













I. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
Tes tertulis 
1. Definisikan istilah – istilah dalam gambar teknik berikut. 
DAFTAR ISTILAH ISTILAH STANDAR GAMBAR : 
No Standar Gambar Kepanjangan / Definisi 
1 DIN  
2 SNI  
3 JIS  
4 ISO  
5 SIMBOL  
6 SKALA  
7 ETIKET GAMBAR  
 
2. Sebutkan ukuran – ukuran yang disimbolkan dibawah ini (A – J) serta sebutkan 
nama kolom yang disimbolkan dibawah ini (K – T) 
 
3. Isilah nilai perbandingan serta nilai ukuran pada kolom yang kosong! 
No Jenis Simbol Perbandingan Ukuran 
1 Tinggi Huruf Besar h 14/14 7 
2 Tinggi Huruf Kecil    
3 Tebal huruf    
4 Jarak antar huruf    
5 Jarak antar kata    
 
4. Diketahui sebuah benda berbentuk persegi panjang berukuran 120 x 80 mm. 
Gambarlah dengan mengikuti aturan gambar teknik benda tersebut dengan skala 




             Mengetahui,    
   
Guru Pembimbing                                                                              Mahasiawa 
 
Mardiyo, S.Pd                                               Bayu Hariesta A J 
NIP: 19720122 200012 1 001                                                  NIM:12518241023 
 
  
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
 
 
  Mata Pelajaran   : Gambar Teknik 
  Kelas / Semester  : X EI 3/ 1 
  Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
  Waktu Pengamatan  : Selama pembelajaran 
 
 
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran Pengenalan Bentuk dan Fungsi Garis Gambar serta  
Kelengkapan Gambar Teknik 
 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum 
ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 
secara terus-menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif 
 
1. Kurang baik  jikasama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 
2. Baik jikamenunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
 
No Nama Siswa 
Sikap 
Tanggungjawab Bekerjasama 
KB B SB KB B SB 
1 ADITYA VEGA RYAN PRATAMA       
2 AHMAD ANDRI NUR FAJAR       
3 AIZAN FIRMANDA PRATAMA PUTRA       
4 ANGGA AFRIANDA       
5 BAYU SETIAWAN       
6 DANU FAJAR NUR ROSID       
7 DIANA AULIA ASMAWATI       
8 DIMAS ROHMADON KURNIAWAN       
9 EGI BAGAS SAPUTRO       
10 ENO SEPTIANA       
11 ERLIANA FEBRIYANTI       
12 ERNA SURYANTI       
13 FERDIYANTO       
14 HANUN FIRSTA FAUDIAH       
15 IHWAN AHDA FAUZAN       
16 INTAN ASHARI       
17 KHAIRUL DWI PRASETYO       
18 LAURENTA NAGATA HIMAWAN       
19 MEGA MAWARNI       
20 MUHAMAD SYAIFUL HIMAWAN       
21 MUHAMAD DIKY FAUZI       
22 NINA NUR SABRINA       
23 NOVITA CANDRASARI       
24 RAFLI ILHAM PRATAMA       
25 RISKA NUR AFEIN       
26 RISMAWATI PUTRI HARSONO       
27 RIZAL MASQURI       
28 SILA SATWIKAN TIAS       
29 VERI YULIANTO       
30 VIDIA IKA SARI       
31 WACHID IMAM AWALUDIN       
32 YULI PRASETIANI       
 
Keterangan: 
KB : Kurang baik 
B : Baik 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Kelas/Semester  : X/ 1 
Mata Pelajaran  : Gambar Teknik 
Topik                          : Konstruksi Geometris 
 
Waktu   : 8 minggu x 2 jam pelajaran (@45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti SMK Kelas X 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikapsebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
KD KI – 1 (Sikap Spiritual) 
1.1 Menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda  dengan fenomenanya 
untuk dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara proyeksi untuk 
menggambarkan benda. 
Indikator : 
1.1 Dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan 
fenomenanya dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara 
proyeksi untuk menggambarkan benda. 
KD KI – 2 (Sikap Sosial) 
2.1 Mengamalkan perilaku disiplin dan teliti dalam menerapkan aturan garis gambar 
dalam tugas menggambar konstruksi garis dan gambar proyeksi. 
Indikator :  
2.1.1 Dapat memiliki perilaku disiplin dan teliti dalam menemukan berbagai aspek 
terkait dengan aturan garis gambar dan gambar proyeksi 
KD KI – 3 (Pengetahuan) 
3.4 Mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi 
sesuai prosedur 
Indikator : 
3.4.1 Dapat mengidentifikasi konstruksi geometris garis, konstruksi sudut, 
konstruksi lingkaran, konstruksi garis singgung serta konstruksi gambar 
bidang 
KD KI – 4 (Ketrampilan) 
4.4 Menyajikan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi sesuai 
prosedur   
Indikator : 
4.4.1 Dapat merancang konstruksi garis, konstruksi sudut, konstruksi lingkaran, 
konstruksi garis singgung serta konstruksi gambar bidang dengan benar sesuai 
prosedur 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan : 
1.1.1 Dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan 
fenomenanya dipergunakan sebagai aturan garis-garis gambar teknik dan cara 
proyeksi untuk menggambarkan benda. 
2.1.1 Dapat memiliki perilaku disiplin dan teliti dalam menemukan berbagai aspek terkait 
dengan aturan garis gambar dan gambar proyeksi 
3.4.1 Dapat mengidentifikasi konstruksi geometris garis, konstruksi sudut, konstruksi 
lingkaran, konstruksi garis singgung serta konstruksi gambar bidang 
4.4.1 Dapat merancang konstruksi garis, konstruksi sudut, konstruksi lingkaran, 
konstruksi garis singgung serta konstruksi gambar bidang dengan benar sesuai 
prosedur 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengenalan konstruksi geometris meliputi : 
 Konstuksi garis 
 Konstuksi sudut 
 Konstuksi lingkaran 
 Konstuksi garis singgung 
 Konstuksi gambar bidang 
2. Teknik perancangan konstruksi geometris yang benar 
 
E. Model / Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Scientificdan PBL (Problem Based Learning) 
Model pembelajaran :Cooperative Learning 
Metode   :Penugasan, diskusi, tanyajawab, demonstrasi, proyek 
 
F. Alat / Media / Sumber Pembelajaran 
1. Alat dan bahan : Pensil, jangka, penggaris, mal, penghapus, kertas gambar, lembar 
latihan, lembar penilaian 
2. Media: Flipchart atau presentasi power point 
3. Sumber : 
 Modul gambar teknik 
 Sato G., Takeshi, N. Sugiharto H (1983), “Menggambar Mesin menurut Standar 
ISO”,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta 
 Hantoro, Sirod dan Parjono. (2005), “Menggambar Mesin” Adicita, Jakarta 
 Tables for the electric trade (GTZ) GmbH,Eschborn Federal Republic of 
Germany 
 Buku referensi dan artikel yang sesuai 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru menyampaikan salam pembuka dan menanyakan kabar 
siswa 
 Guru menunjuk ketua kelas atau salah satu siswa lain untuk 
memimpin doa 
 Guru melakukan persiapan untuk menciptakan situasi belajar yang 
kondusif sambil memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan motivasi kepada siswa 
 Guru menjelaskan topik, tujuan dan manfaat kompetensi yang 
akan dicapai setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 
10 menit 
Inti Mengamati 
 Peserta didik mengamati contoh garis gambar yang diberikan 
oleh guru  
Menanya 
 Guru bertanya tentang mengapa kita belajar menggambar 
gambar garis gambar. 
 Bila siswa belum mampu menjawabnya, guru memberi 
scaffolding dengan mengingatkan siswa dengan pekerjaan-
pekerjaan menggambar yang harus dilakukan tanpa adanya 
gambar maka pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak akan 
terlaksana. 
Mengumpulkan  
 Guru meminta siswa menentukan jenis garis gambar tertentu 
untuk membuat sebuah bangun 
 Guru meminta siswa melengkapi garis-garis gambar yang 
hilang pada contoh gambar bangun 
Mengasosiasi 
 Guru membuka pengetahuan siswa tentang jenis-jenis garis 




















 Guru meminta siswa menjelaskan jenis-jenis garis yang ada 
pada gambar teknik beserta penggunaanya 
 Guru meminta siswa menggambar contoh garis sesuai job yang 
diberikan pada kertas gambar A3 lengkap dengan garis tepi dan 
etiket gambar 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta peserta didik menyimpulkan dan merangkum 







Penutup  Siswa diminta menyimpulkan tentang bagaimana prosedur 
pembuatan Bentuk  Garis Gambar dalam menggambar 
 Guru menayangkan apa yang telah dipelajari dan disimpulkan 
mengenai macam-macam Bentuk dan Fungsi Garis Gambar 
dalam menggambar. 
 Guru memberikan tugas praktik menggambar Bentuk dan 
Fungsi Garis Gambar dalam menggambar. 
 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan 






H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian: pengamatan, test tertulis dan menggambar teknik 
2. Prosedur penilaian 






a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 
macam-macam Bentuk dan 




dan saat diskusi 
Bekerjasa dalam kegiatan 
kelompok. 
b. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda 
dan kreatif. 
2 Pengetahuan 
a. Menyebutkana macam-macam 
garis gambar teknik. 
b. Menjelaskan kembali fungsi dan   








Terampil menggambar Bentuk  Garis 
Gambar dan trampil menentukan 













I. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
Tes tertulis 
1. Definisikan istilah – istilah dalam gambar teknik berikut. 
DAFTAR ISTILAH ISTILAH STANDAR GAMBAR : 
No Standar Gambar Kepanjangan / Definisi 
1 DIN  
2 SNI  
3 JIS  
4 ISO  
5 SIMBOL  
6 SKALA  
7 ETIKET GAMBAR  
 
2. Sebutkan ukuran – ukuran yang disimbolkan dibawah ini (A – J) serta sebutkan 
nama kolom yang disimbolkan dibawah ini (K – T) 
 
3. Isilah nilai perbandingan serta nilai ukuran pada kolom yang kosong! 
No Jenis Simbol Perbandingan Ukuran 
1 Tinggi Huruf Besar h 14/14 7 
2 Tinggi Huruf Kecil    
3 Tebal huruf    
4 Jarak antar huruf    






             Mengetahui,    
   
Guru Pembimbing                                                                              Mahasiawa 
 
Mardiyo, S.Pd                                               Bayu Hariesta A J 
NIP: 19720122 200012 1 001                                                  NIM:12518241023 
 
  
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
 
 
  Mata Pelajaran   : Gambar Teknik 
  Kelas / Semester  : X EI 4/ 1 
  Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
  Waktu Pengamatan  : Selama pembelajaran 
 
 
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran Pengenalan Bentuk dan Fungsi Garis Gambar serta  
Kelengkapan Gambar Teknik 
 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum 
ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 
secara terus-menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif 
 
1. Kurang baik  jikasama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 
2. Baik jikamenunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik  jika  menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
 
No Nama Siswa 
Sikap 
Disiplin Teliti 
KB B SB KB B SB 
1 AANG DWI IRAWAN       
2 AFIF SAIFUDIN       
3 ANGGI KAHFIYANI       
4 ANGGIT RILO PAMBUDI       
5 APRILIA FANANDIASTUTI       
6 BACHTIAR PUTRI HANDAYANI       
7 DANANG SETYAWAN       
8 DIKI WAHYUDI       
9 DINDA AYU KARTIKA       
10 DWI PRATIWI       
11 ENDRA WIJAYANTI       
12 GILANG ARMADA YOGA SATRIA       
13 HERU PRASETYO       
14 HILMI AMIR FATAH       
15 ICHSAN MAULANNA SYACHRUNASSIM       
16 IKA FANNY KUSMADI       
17 ILHAM BANU WICAKSONO       
18 KANIA DARMAYANTI       
19 KENNY UMAROH       
20 MAHESA YULFAN MAULANA       
21 MEGA FITRIA       
22 MAELANI FITRI LESTARI       
23 NIDA NUR FADHILAH       
24 NOVITA NINDYAS PRATIWI       
25 RACHMAD MAULANA ALAMSYAH       
26 RICKY PURNOMO AJI       
27 RIDWAN DHANI PRASETYO       
28 ROHMAN SAPUTRA       
29 STEVANUS DENDI WAHYU ARI 
SAPUTRO 
      
30 VERLIN NOVITASARI       
31 YENI ERLINAWATI       
32 YENNI FATIMAH       
 
Keterangan: 
KB : Kurang baik 
B : Baik 
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Pendidikan Teknik Mekatronika
STANDARISASI HURUF DAN ANGKA
 Dalam gambar teknik, huruf dan angka mempunyai suatu standar baik dari 
ukuran tinggi, tebal(lebar), dan jarak antar huruf/angka. Standar tersebut 
diatur secara internasional dan biasa kita kenal sebagai standar ISO.
 Standar tersebut dimaksudkan agar huruf dan angka digambar secara jelas, 
seragam, dan dapat dibaca.












DIMENSION LINE (GARIS UKURAN)
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan garis ukuran :
1. Ketebalan garis adalah ½ ketebalan garis benda/garis nyata/garis tebal
2. Angka ukuran mempunyai jarak minimal 0.7mm dari garis ukuran (dalam contoh diatas maka angka 
“160”) 
3. Ujung garis (ditunjukkan dengan huruf “A”) merupakan anak panah dengan ketentuan lebar anak 
panah 1/3 panjang anak panah. Perhatikan gambar dibawah
Misal panjang anak panah 3mm maka 
lebar anak panah adalah 1mm. Ukuran 
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DIKTAT GAMBAR TEKNIK 
STANDAR GAMBAR, GARIS GAMBAR,SKALA, HURUF dan 
ANGKA 
STANDAR GAMBAR  
Bahasa Teknik adalah alat untuk menyatakan ide seorang engineering yang berupa 
gambar. Gambar teknik dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan desain teknik. 
Terkait dengan tujuan ini maka gambar teknik haruslah mempunyai metoda yang 
mudah dikenal, mudah dipelajari, dan haruslah dimengerti oleh semua orang, secara 
internasional. Sehingga dalam menggambar diperlukan adanya standar yang diacu, dan 
standarnya haruslah merupakan standar internasional, karena gambar yang dimaksud 
oleh seorang pembuat gambar disuatu negara harus dipahami dengan sama oleh orang 
lain yang berada dibelahan bumi lain, itulah artinya standar.Standarisasi Gambar 
Teknik adalah peraturan dalam pembuatan gambar teknik untuk menghindari salah 
tafsir. Ada banyak standar gambar yang ada di dunia ini, diantaranya :  
1. DIN (Dhate International Normalization) yang berkedudukan di Jerman, untuk 
menstandarkan ukuran produk-produk Jerman dan anggotanya 
2. JIS ( Japan International Standart), yaitu standart Jepang yang digunakan di 
negara Jepang dan kelompoknya. 
3. SNI (Standar Nasional Indonesia), berkedudukan di Indonesia digunakan untuk 
didalam negeri untuk menstandarkan mengenai ukuran, managemen dan 
ketentuan-ketentuan lainnya. 
4. ISO (International Standarization for Organization) yang berkedudukan di 
SWISS yang mengatur dan mengawasi standart, ukuran, managemen dan 
kualitas produk seluruh anggotanya di seluruh dunia. 
Beberapa keuntungan menggunakan gambar sebagai alat komunikasi, yaitu : 
1. Praktis, artinya dengan gambar komunikasi dapat dilakukan dengan lebih 
mudah dan simpel. 
2. Tidak menyebabkan salah persepsi 
3. Mudah dimengerti, dengan gambar sebagai alat komunikasi secara visual maka 
akan lebih mudah dipahami di bandingkan dengan memahami kata-kata yang 
hanya berupa tulisan 
 
GARIS GAMBAR 
Dalam gambar teknik garis adalah bagian yang sangat penting, satu tarikan garis sangat 
menentukan hasil gambar kerja yang akan kita buat, dan bisa memberikan arti dan 
makna tertentu sesuai dengan bentuk garis dan ketebalan garis, jadi berhati- hatilah 
dengan garis jika kita  akan membuat gambar kerja. 
contoh aplikasi dari jenis garis menurut  (ISO 128-1982) pada gambar kerja : 
1. Garis Tebal (0,5 mm 0,7 mm) digunakan untuk garis benda yang terlihat 
langsung, garis tepi. 
2. Garis Tipis ( 0,25 mm 0,35 mm) digunakan untuk garis bayangan pada tekukan 
radius, garis penunjukan ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk objek, garis 
arsir, garis senter pendek, 
3. Garis Tipis Bebas (0,25 mm 0,35 mm) digunakan untuk batas bagian 
pandangan benda atau irisan yang tidak tepat pada garis sumbu. 
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4. Garis Tipis dengan Zig-Zag (0,25 mm 0,35 mm) garis pembatas tampilan 
bagian benda kerja yang panjang) 
5. Garis Putus Tebal (o,5 mm 0,7 mm) digunakan untuk garis benda yang 
terhalang benda lain di depannya, garis tepi terhalang. 
6. Garis Putus Tipis (0,25 mm 0,35 mm) digunakan untuk garis benda terhalang, 
garis tepi terhalang 
7. Garis Strip Titik Tipis (0,25 mm 0,35 mm) digunakan untuk garis senter, garis 
tengah benda simetris, garis yang menunjukkan benda kerja yang dapat 
bergerak 
8. Garis Strip Titik, Tebal pada Ujung dan Belokan (0,5/0,25 mm 0,7/0,35 mm) 
digunakan untuk garis pemotongan benda 
9. Garis Strip Titik Tebal (0,5/0,25 mm 0,7/0,35 mm) digunakan untuk garis 
permukaan yang akan mendapatkan pengerjaan tambahan. 
10. Garis Strip Titik Ganda (0,25 mm 0,35 mm) digunakan untuk garis benda yang 
berdekatan, bagian yang dapat bergerak, garis titik berat, garis benda yang ada 
di depan penampang potong. 
 
Contoh penggunaan garis gambar : 
 
1. Garis Gambar: Untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar 
2. Garis Bayangan: Berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis 1/2 tebal 
garis biasa. Garis ini digunakan untuk membuat batas sesuatu benda yang tidak 
tampak langsung oleh mata. 
3. Garis Hati: Berupa garis “ strip, titik, strip, titik “ dengan ketebalan garis 1/2 
garis biasa. Garis ini misalnya digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu 
benda yang digambar. 
4. Garis Ukuran: Berupa garis tipis dengan ketebalan 1 / 2 dari tebal garis biasa. 
Garis ini digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda atau ruang. Garis 
ukuran terdiri dari garis petunjuk batas ukuran dan garis petunjuk ukuran. Garis 
petunjuk batas ukuran dibuat terpisah dari garis batas benda, dengan demikian 
maka tidak mengacaukan pembaca gambar. Sedang garis petunjuk ukuran 
dibuat dengan ujung pangkalnya diberi anak tanda panah tepat pada garis 
petunjuk batas ukuran. Semua gambar teknik yang dikehendaki dengan 
pemotongan, batas potongan harus digaris dengan garis potong ini. 
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5. Garis Potong: Garis ini berupa garis “strip, titik,titik,strip” dengan ketebalan1/2 
tebal garis biasa. 




Skala gambar adalah pebandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier 
dari unsur yang sama atau dari benda pengecilan atau perbesaran gambar. Ada tiga 
macam skala gambar, yaitu: Skala penuh, digunakan apabila gambar dibuat dengan 
ukuran yang sama dengan benda sebenarnya. Penulisan skala penuh adalah dengan 
ditulis 1 : 1. Skala pembesaran, digunakan bila gambarnya dibuat lebih besar dari benda 
sebenarnya. Penulisan skala pembesaran ditulis X : 1. Dengan X adalah faktor pengali. 
Skala pengecilan, digunakan bila gambarnya dibuat lebih kecil dari ukuran benda yang 
sebenarnya. Penulisan skala pengecilan ditulis 1 : X 
Berikut ini disajikan tabel skala yang dianjurkan untuk digunakan : 
 
Selain skala yang dianjurkan diatas, skala lain pun boleh digunakan tergantung dengan 
kebutuhan gambar kita. 
 
HURUF dan ANGKA 
Modul Pembelajaran Gambar Teknik kelas X SMK N 3 Wonosari 
PPL UNY 2015  Bayu Hariesta A J 
Setiap gambar Teknik memerlukan huruf , angka dan lambang-lambang yang 
dipergunakan untuk memberi ukuran, catatan, dan judul gambar. Ciri-ciri yang perlu 
pada huruf dan angka pada gambar teknik adalah: jelas, cepat ,mudah, seragam, 
ekonomis dan sederhana. 
Bentuk huruf dan angka yang sering digunakan adalah bentuk tulisan  ISO. Huruf ISO 
sering di gunakan karena tidak terlalu banyak variasi pada bentuk huruf. Huruf ISO ada 
dua tipe yakni : 
 tipe Vertikal 
 tipe miring dengan sudut kemiringan 15 derajat 
Yang paling sering di gunakan ialah tipe vertikal. Menggunakan huruf gothic untuk 
menuliskan angka dan huruf pada teknik menggambar manual dilakukan dengan 
menggunakan mal huruf .Penulisan huruf dan angka dengan langsung di tulis di kertas 
gambar memerlukan ketrampilan khusus dan harus mengikuti kaidah- kaidah yang 
berlaku yang sesuai dengan standar (ISO 3098/I-1974) 
Hal – hal penting yang harus diperhatikan pada bentuk tulisan yang dipakai pada 
gambar teknik adalah mudah dibaca, keseragaman, kesesuaian untuk dokumentasi 
dalam bentuk mikrofilm dan penggandaan photographic lainnya, dan tebal untuk huruf 
kecil dan kapital harus sama.  Tulisan Iso digolongkan menjadi dua yaitu Iso Tegak 
dan Iso Miring, dimana tulisan Iso Miring memiliki kemiringan sekitar 15 derajat 
kearah kanan. 
Berikut merupakan bentuk huruf dan angka standar pada gambar teknik : 
 
Dalam menggambar huruf dan angka pada gambar teknik, ukuran huruf dan angka 
baik itu tinggi, lebar hingga jarak antar huruf dll semuanya mengikuti aturan standar 
dalam gambar teknik. Adapun ketentuan tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini : 
 
Tinggi huruf kapital (huruf besar) dijadikan patokan untuk penentuan ukuran – ukuran 
lainnya dalam menggambar huruf dan angka. Sedangkan untuk menentukan ukuran 
tinggi huruf besar dapat disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Misalnya terdapat 
Modul Pembelajaran Gambar Teknik kelas X SMK N 3 Wonosari 
PPL UNY 2015  Bayu Hariesta A J 
sebuah ruang gambar dengan tinggi baris 14mm, maka kita dapat menggunakan tinggi 
huruf besar 10mm ataupun 7mm tergantung dengan panjang tulisan yang akan dimuat 
pada ruang yang tersedia tersebut. 
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penGenalan dan penGGunaan 
peralaTan















Gambar merupakan sebuah media untuk menyampaikan maksud dari seorang
juru gambar. Dalam dunia teknik gambar adalah alat untuk menyampaikan
informasi dari pembuat gambar kepada teknisi.
1.Meja Gambar
Digunakan untuk landasan kertas 
gambar. Meja gambar yg baik adalah yg datar, 
bentuknya persegi panjang, empat sisinya 
lurus, empat sudutnya membentuk sudut 90 
drajat, kaki meja bisa distel untuk mengatur 
sudut pandangan  mata.
PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
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PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
2.Kertas Gambar
Media yang digunakan untuk 
menggambar kertas gambar memiliki ukuran
yaitu dari A0,A1,A2,A3 dan A4
PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
3.Kertas Kalkir
Media yang digunakan untuk
menggambar dan melakukan pengeblatan
karena kertas tersebut transparan
20/09/2015
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PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
4.Drawing Pen
Alat yang digunakan untuk
menggambar pada kertas
kalkil.drwawing pen memiliki ukuran
yaitu 0.1,0.2,0.3,0.5 dan 0.8
PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
5.Pensil Mekanik
Media yang digunakan untuk menulis
dan menggambar garis,objek,sketsa,dll
diatas kertas pensil.mekanik memiliki ukuran
yaitu 0,3 dan 0,5
20/09/2015
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PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
6.Pensil H (Hardness)
Alat yang digunakan untuk menulis dan
menggambar garis,objek,sketsa,dll diatas
kertas.Pensil H memiliki tingkat kekerasan
dengan kode H, 1H sampai 9H,semakin 
tinggi angkanya berarti semakin keras
PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
7.Pensil B (Blackness)
Alat yang digunakan untuk menulis
dan menggambar garis,objek,sketsa,dll
diatas kertas.Pensil B memiliki tingkat 
kehitaman dari mulai B, 1B, 9B bahkan 




PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
7.Penghapus
Alat yang di gunakan untuk
menghilangkan atau mengganti garis maupun
gambar yang salah dipergunakan saat
menggambar
PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
8.Jangka
Alat yang digunakan untuk membuat garis 
lenkung yang berpedoman pada titik pusat 
lingkaran. Bagian dari jangka adalah Kepala 




PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
9.Penggaris Mal
Alat yang digunakan untuk membuat
garis lurus,objek tertentu seperti lingkaran
,kotak,segitiga,dll dan untuk membuat 
karakter tulisan
PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
10.Penggaris
Alat yang digunakan utuk mengukur
panjang suatu objek dan membuat garis lurus
20/09/2015
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PERALATAN DAN PENGGUNAANGAMBAR TEKNIK
11.Busur
Alat yang digunakan untuk
mengukur atau membagi sudut dari
0 sampai 180
Evaluasi















• Gambar merupakan sebuah media untuk menyampaikan maksud dari 
seorang juru gambar. Dalam dunia teknik gambar adalah alat untuk 
menyampaikan informasi dari pembuat gambar kepada teknisi.
• Mengenal fungsi dari peralatan gambar teknik sangat penting untuk




Standar Gambar dan 
Etiket Gambar
Gambar Teknik 
SMK N 3 Wonosari
Bayu Hariesta A J
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Pendidikan Teknik Mekatronika




















































































SHEET 1 OF 1SCALE:1:1
DWG NO.
TITLE:







DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:






SMKN 3 WONOSARI 
Jl. Pramuka, Tawarsari, Wonosari, Gunungkidul 
 
 
Petunjuk pengerjaan : 
 Berdoalah sebelum memulai mengerjakan 
 Sifat ulangan buku tertutup! 
 Waktu mengerjakan 20 menit 
 
ULANGAN HARIAN GAMBAR TEKNIK 
1. Apa yang dimaksud “GAMBAR” dalam dunia teknik? (bobot : 5 ) 
2. Ada berapa jenis garis jika dibedakan menurut ketebalannya?sertakan 
ketebalan jenis garis tersebut! (bobot : 10 ) 
3. Ada berapa jenis garis jika dibedakan menurut fungsinya? Jelaskan contoh 
penggunaannya! (bobot : 15 ) 
4. Sebutkan ciri dari huruf dan angka teknik! (bobot : 10 ) 
5. Jika diketahui tinggi huruf Besar(Kapital) adalah 21 mm. Tentukan tinggi 
huruf kecil, dan jarak antar huruf! Sertakan perhitungannya. (bobot : 10 ) 
  
SMKN 3 WONOSARI 




1. Gambar adalah sarana mengkomunikasikan desain teknik, ide dan maksud 
dari seorang engineer. 
2. Ada 2. Garis tebal memiliki ketebalan 0,5 mm. Garis tipis memiliki ketebalan 
0,25 mm. 
3. Garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda. Garis bayang 
yaitu garis putus-putus untuk membuat batas sisi yang tidak tampak langsung 
oleh mata. Garis hati digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda. 
Garis ukuran digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda. Garis 
potong untuk menunjukkan batas potongan suatu benda 
4. Ciri huruf dan angka dalam gambar teknik : - Tegak – Tidak bertangkai 
5. Tinggi huruf kapital = 21mm=h. 
     Tinggi huruf kecil = (10/14)*21 = 15mm 
     Jarak antar huruf = (2/14)*21 = 3mm.  
  
SMKN 3 WONOSARI 





             
 Mengetahui,     
  
Guru Pembimbing                                                                              Mahasiawa 
 
Mardiyo, S.Pd                                               Bayu Hariesta A J 





Poin yang dinilai Nilai masing2 poin Nilai total 
1 1 5 5 
2 2 5 10 
3 3 5 15 
4 2 5 10 
5 2 5 10 
Jumlah Nilai Total 50 
Penilaian (Jumlah Nilai/5) * 10 
Rentang nilai 0 - 100 
Mapel : Gambat Teknik Gasal Kelas : X EI 4 Tahun Pelajaran :
1 AANG DWI IRAWAN 85 70 71 75,33333333
2 AFIF SAIFUDIN 85 70 72 75,66666667
3 ANGGI KAHFIYANI 75 80 78 77,66666667
4 ANGGIT RILO PAMBUDI 90 84 76 83,33333333
5 APRILIA FANANDIASTUTI 70 71 70 70,33333333
6 BACHTIAR PUTRI HANDAYANI 75 80 79 78
7 DANANG SETYAWAN 75 70 72 72,33333333
8 DIKI WAYUDHI 90 70 71 77
9 DINDA AYU KARTIKA 75 70 73 72,66666667
10 DWI PRATIWI 70 70 72 70,66666667
11 ENDRA WIJAYANTI 70 79 77 75,33333333
12 GILANG ARMANDA YOGA SATRIA 80 79 75 78
13 HERU PRASETYO 70 76 71 72,33333333
14 HILMI AMIR FATAH 70 73 80 74,33333333
15 ICHSAN MAULANNA SYACHRUNASSIM 70 71 70 70,33333333
16 IKA FANNY KUSMADI 80 80 78 79,33333333
17 ILHAM BANU WICAKSONO 75 72 73 73,33333333
18 KANIA DARMAYANTI 70 74 76 73,33333333
19 KENNY UMAROH 85 70 72 75,66666667
20 MAHESA YULFAN MAULANA 70 79 70 73
21 MEGA FITRIYA 70 72 71 71
22 MAELANI FITRI LESTARI 75 72 70 72,33333333
23 NIDA NUR FADHILAH 90 70 72 77,33333333
24 NOVITA NINDYAS PRATIWI 70 81 77 76
25 RACHMAD MAULANA ALAMSYAH 80 71 72 74,33333333
26 RICKY PURNOMO AJI 75 80 79 78
27 RIDWAN DHANI PRASETYO 70 81 80 77
28 ROHMAN SAPUTRA 75 71 72 72,66666667
29 STEVANUS DENDI WAAHYU ARI SAPUTRO 85 73 72 76,66666667
30 VERLIN NOVITASARI 80 70 73 74,33333333
31 YENI ERLINAWATI . 90 71 70 77
32 YENNI FATIMAH 70 81 76 75,66666667
………………………………………..





nilai :                    
1 - 100
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI. 3)
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NA                
KD
Mapel : Gambat Teknik Gasal Kelas : X EI 1 Tahun Pelajaran :
1 AHMAD PRASETYO 30 74 100 73 67,66666667
2 ALFIAN SANDI PANGESTU 80 79 100 74 84,66666667
3 BAGUS PRIHANTORO 55 75 100 80 78,33333333
4 BUDI SANTOSO 50 77 100 79 76,33333333
5 DANIS PRISKA WINDANA 20 78 100 79 66,33333333
6 DEDE DAULAT BUDIARGO 90 84 81,25 82 84,41666667
7 DESI RAHMAWATI 60 70 100 75 78,33333333
8 DESI WULAN ROMADONI 60 78 92,5 80 77,5
9 DIONESIA ARDEN PRAMARDHIKA 75 81 100 86 87
10 ERLINA VINKA SARI 50 70 92,5 77 73,16666667
11 EVI YULI ANDHINI 85 82 100 86 90,33333333
12 FAISAL ABDA 40 81 100 75 71,66666667
13 FRANSISKUS ELIA PRADITYA ORNO 50 76 81,25 73 68,08333333
14 ISNA ANDRIANA 75 78 100 77 84
15 IWAN SUDARNO 80 80 100 79 86,33333333
16 JENIFER DWI ANGGA PRATIWI 25 78 87,5 74 62,16666667
17 KEVIN CAHYA ALVINONIKA 55 81 75 84 71,33333333
18 NATALIA KRISTIANI 40 78 100 81 73,66666667
19 NENDYO AGUNG PRASETYO 45 85 87,5 83 71,83333333
20 PEBRIANA HERLANI 90 79 100 81 90,33333333
21 PUJI LESTARI 40 70 100 70 70
22 RAHMAD BOWO AMIANTO 40 79 100 74 71,33333333
23 RAHMAD WAHYU PRABOWO 75 76 100 80 85
24 REKNO ARUM SUKMAWATI 35 86 92,5 81 69,5
25 RUDI HERNAWAN 80 79 90 72 80,66666667
26 SAHRUL FITRAWAN 70 77 100 71 80,33333333
27 SINDI KARTIKA DEWI 90 82 92,5 82 88,16666667
28 SRI KINGKIN WULANDARI 40 80 92,5 83 71,83333333
29 SRIYADI 20 80 100 78 66
30 WIDYAWATI 35 80 100 78 71
31 YOSIA TRI SADEWA 85 79 92,5 72 83,16666667
32 YUSTINA ESTI VIRA NOVITA 65 81 92,5 78 78,5





KD 3.2 4.2 KD 3.3 4.3
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI. 3)
Semester   : 
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nilai :                    
1 - 100
Mapel : Gambat Teknik Gasal Kelas : X EI 2 Tahun Pelajaran :
1 AHMAD AFAN KURNIAWAN 70 100 80 100 80 86
2 ANDIKA DENI PRIYATNA 80 75 77 100 72 80,8
3 ARIFIANI PUTRI KURNIAWATI 90 70 80 90 80 82
4 AURELA GIVA DEWI 90 80 80 100 76 85,2
5 BAGAS SETIAWAN 70 90 80 90 78 81,6
6 CANDRA WIJAYA 80 100 84 100 80 88,8
7 DEFRI PAMUNGKAS 70 80 81 100 81 82,4
8 DEVIS METALIA 70 50 84 100 83 77,4
9 DIKI IRWANTO 70 50 81 100 74 75
10 DINA QISTHINA 80 95 78 100 79 86,4
11 DWI NURHIDAYAT 70 80 84 100 81 83
12 EVI TANIA 90 80 78 90 77 83
13 FADLI AHMAD FATHONI 70 40 80 100 80 74
14 FIAN NUR ROHMAWATI 70 45 79 100 84 75,6
15 HARIFA SINUZULA 70 50 78 100 78 75,2
16 HUSAINI HUSEIN 85 70 80 100 75 82
17 INDRI LUSYANA 70 80 82 100 82 82,8
18 IVAN AGYANU WARDANA 85 95 75 100 70 85
19 JAFEDI JOKO AFANTO 95 100 78 100 72 89
20 LIANA ASMARANI 80 100 83 90 80 86,6
21 LUSI YUNI ASTUTI 90 60 80 100 81 82,2
22 MAELANI DEBI IRAWATI 90 60 82 80 74 77,2
23 MOCHAMAD ZILDAN MAHENDRA 90 75 85 80 75 81
24 MUHAMMAD ALI FEBRIANSAH 85 70 80 90 77 80,4
25 MUHAMMAD HAFID AFRIYANTO 70 40 76 100 73 71,8
26 OKTAVIA DWI NURHANA 95 85 79 100 80 87,8
27 RESA MARTYANINGSIH 90 85 79 100 88 88,4
28 RISA DWI MULYANI 95 75 81 100 81 86,4
29 SURYA GUMELAR 95 80 80 80 80 83
30 WIJAYANTI AMALIA 90 80 87 100 83 88
31 YOGI SETIAWAN 70 100 79 80 77 81,2
32 YUDHI SAPUTRA 85 80 78 100 78 84,2
NB. Nilai KI 3 = 1 - 100
Kapro/KGNA
………………………………………..
NA                
KD
Ulangan Harian
NO NAMA PESERTA DIDIK
KD 3.1 , 4.1















DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI. 3)
Rentang 







Mapel : Gambat Teknik Gasal Kelas : X EI 3 Tahun Pelajaran :
1 ADITYA VEGA RYAN PRATAMA 85 35 70 87,5 71 69,7
2 AHMAD ANDRI NUR FAJAR 70 30 71 90 70 66,2
3 AIZAN FIRMANDA PRATAMA PUTRA 85 20 78 87,5 71 68,3
4 ANGGA AFRIANDA 85 55 75 81,25 70 73,25
5 BAYU SETIAWAN 70 55 86 81,25 82 74,85
6 DANU FAJAR NUR ROSID 85 35 81 81,25 78 72,05
7 DIANA AULIA ASMAWATI 70 20 79 100 79 69,6
8 DIMAS ROHMADON KURNIAWAN 85 40 79 81,25 71 71,25
9 EGI BAGAS SAPUTRO 85 30 75 100 72 72,4
10 ENO SEPTIANA 70 40 85 81,25 75 70,25
11 ERLIANA FEBRIYANTI 70 55 72 100 79 75,2
12 ERNA SURYANTI 70 40 77 92,5 71 70,1
13 FERDIYANTO 80 40 83 95 80 75,6
14 HANUN FIRSTA FAUDIAH 70 55 83 81,25 80 73,85
15 IHWAN AHDA FAUZAN 85 50 78 81,25 77 74,25
16 INTAN ASHARI 80 50 85 100 80 79
17 KHAIRUL DWI PRASETYO 80 40 75 87,5 78 72,1
18 LAURENTA NAGATA WIDIYASTI 85 45 83 92,5 80 77,1
19 MEGA MAWARNI 70 40 78 100 72 72
20 MUHAMAD SYAIFUL HIMAWAN 70 50 77 95 71 72,6
21 MUHAMMAD DIKY FAUZI 70 20 72 81,25 71 62,85
22 NINA NUR SABRINA 85 25 82 100 80 74,4
23 NOVITA CANDRASARI 85 30 80 100 87 76,4
24 RAFLI ILHAM PRATAMA 70 45 86 81,25 81 72,65
25 RISKA NUR AFEIN 70 65 79 92,5 71 75,5
26 RISMAWATI PUTRI HARSONO 80 20 76 68,75 72 63,35
27 RIZAL MASQURI 70 60 75 95 71 74,2
28 SILA SATWIKAN TIAS 85 30 80 87,5 67 69,9
29 VERI YULIYANTO 70 25 77 81,25 71 64,85
30 VIDIA IKA SARI 85 40 83 95 85 77,6
31 WACHID IMAM AWALUDIN 70 45 80 100 81 75,2
32 YULI PRASETIANI 70 55 80 81,25 85 74,25
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NO NAMA PESERTA DIDIK
KD 3.1 4.1 KD 3.2 4.2 ( garis,huruf, angka) KD. …
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI. 3)
Semester   : 
Rentang 










Nilai Akhir Ket.Tugas 
gambar 2
Tu gas
NA                
KD
Kelas : XI MT 3 2015
sisi 1 sisi 2 sisi 3 sisi 4 rata2 uk.1 uk.2 uk.3 uk.4 uk.5 uk.6 rata2 siku 1 siku 2 siku 3 siku 4
1 Agus Saputra 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 7,15 8,00
2 Anggadio Pratam 8,50 8,50 8,50 7,00 8,125 8,50 8,50 8,50 8,50 7,50 8,50 8,33 8,50 8,50 8,00 7,50
3 Arif joko santoso 8,50 8,50 8,00 7,50 8,13 8,00 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,33 8,50 8,50 8,00 7,50
4 Bambang purnomo adi nugroho 8,00 8,50 8,50 8,50 8,375 8,00 7,50 7,50 8,00 7,50 7,50 7,67 8,50 8,50 8,50 8,50
5 Bima oktaviant pradana p 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 7,00 7,00 7,50 6,00 6,00 5,50 6,50 8,00 8,50 8,50 8,50
6 Dewi Puspita Sari 8,50 8,50 8,50 8,50 8,500 8,50 8,50 7,50 8,50 8,50 8,50 8,33 8,50 8,50 8,00 7,50
7 Diqky Johandara 8,50 8,50 8,50 7,00 8,13 7,50 7,50 7,50 8,50 8,50 8,50 8,00 7,50 7,50 8,00 7,00
8 Eki Meiditama Syahputra 8,50 8,50 8,00 8,00 8,250 8,00 8,00 7,50 8,50 8,50 8,00 8,08 8,50 8,00 7,00 7,00
9 Evane Dwi Idolianto 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 7,50 7,50
10 Ferdian Hadi Saputro 8,00 8,00 7,00 7,50 7,625 8,50 8,50 7,50 8,00 7,50 7,00 7,83 8,50 8,00 7,50 7,50
11 Frendi Popo Hartopo 7,00 8,50 8,50 8,00 8,00 8,50 8,50 8,50 7,50 7,50 7,50 8,00 8,50 8,50 7,50 7,50
12 Gunawan Ardi Pamungkas 8,50 8,50 8,50 8,50 8,500 8,50 8,50 8,50 8,50 7,50 7,50 8,17 8,50 7,50 7,50 7,50
13 Mei Nur Rochmad Pratama 8,50 8,50 8,00 7,50 8,13 8,00 8,00 8,50 8,50 8,00 8,50 8,25 8,50 8,50 8,50 8,00
14 Mochammad Arief Rizal S 8,00 8,00 8,00 8,00 8,000 8,50 7,00 7,00 8,50 6,00 6,00 7,17 7,00 7,00 7,00 7,00
15 Muhammad Mulki Haadi M 8,50 8,50 8,00 7,50 8,13 7,50 7,00 8,50 8,50 8,50 7,50 7,92 8,50 8,50 8,50 7,50
16 Nika Putri Lestari 8,50 7,00 7,00 7,50 7,500 8,50 8,50 7,00 8,00 7,00 8,00 7,83 8,00 8,00 7,50 7,00
17 Nurtaufiq 8,50 8,50 8,00 7,00 8,00 7,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50
18 Praditya Eko Febriyanto 8,50 8,50 8,50 7,50 8,250 8,50 8,50 8,50 7,00 7,00 7,00 7,75 8,50 8,50 8,00 8,00
19 Puri Ambarsari 8,50 7,00 7,00 7,00 7,38 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,42 7,00 7,50 7,50 8,00
20 Restu Handanu 8,50 8,50 8,50 8,50 8,500 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 7,00
21
22 Ridwan Luqmantoro 8,50 8,50 8,50 8,00 8,375 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 7,50
23 Riski Wahyu Purnomo 8,50 8,50 7,00 7,50 7,88 8,00 7,50 7,50 8,50 8,50 8,50 8,08 8,50 8,50 7,50 7,50
24 Risto Wahyu Herjuno 7,50 8,50 8,50 8,50 8,250 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
25
26 Sasmi Rekenani 8,50 8,50 8,00 8,00 8,250 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,17 8,50 8,50 8,00 7,50
27 Sri utami
28 Tyas Arum Abimanto 8,00 8,00 7,00 7,50 7,625 8,00 8,00 7,50 7,50 7,50 8,50 7,83 8,00 8,50 7,50 8,00
kerataan siku
Benda 22 x 22 mm
ukuran (22 x 22mm)
DAFTAR NILAI AKHIR
Semester :  
NO NAMA PESERTA DIDIK
Tahun Pelajaran :Mata pelajaran : Elemen Mesin
29 Wahid Nurhasan 7,00 7,00 8,00 8,00 7,50 8,00 7,00 6,00 5,50 5,50 5,50 6,25 7,00 8,00 8,50 8,50
30 Wahyu Saputra 7,50 8,00 8,50 8,50 8,125 7,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,33 8,50 7,50 7,50 8,00
31 Winda Dwi Astuti 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,50 8,00 8,00 8,00 8,08 8,50 7,00 7,00 7,50
32 Yulviarini 8,50 8,50 8,50 7,00 8,125 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,42 8,50 8,50 8,50 8,00
Ket. 1. Rentang nilai KI 3 dan 4   =  1 - 100
2. Nilai KI 1 & 2                      =  1, 2, 3 atau 4 Kapro/KGNA
………………………………………..
rata2 nilai uk.1 uk.2 uk.3 rata2 siku 1 siku 2 siku 3 siku 4 rata2
8,04 8,35 8,00 8,00 8,50 8,17 8,50 8,50 7,50 7,50 8,00 8,08 v
8,13 8,19 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 7,00 7,50 7,50 7,50 8,00 v
8,13 8,19 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,25 8,38 v
8,50 8,18 ##### #DIV/0! #DIV/0!
8,38 7,79 ##### #DIV/0! #DIV/0! v
8,13 8,32 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 7,50 8,00 8,25 v
7,50 7,88 7,50 8,00 8,50 8,00 8,00 8,50 8,50 8,50 8,38 8,19 v
7,63 7,99 8,00 7,50 7,00 7,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,25 7,88 v
8,00 8,33 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 7,50 8,00 8,00 8,25 v
7,88 7,78 8,50 8,00 8,00 8,17 8,00 8,00 7,50 7,50 7,75 7,96 v
8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 8,00 8,00 7,63 7,31 v
7,75 8,14 7,50 8,50 8,50 8,17 8,50 8,50 7,00 7,00 7,75 7,96 v
8,38 8,25 7,00 8,50 8,50 8,00 8,50 8,00 8,00 8,00 8,13 8,06
7,00 7,39 6,00 5,50 5,50 5,67 8,00 8,00 8,50 8,50 8,25 6,96
8,25 8,10 7,00 7,00 7,50 7,17 8,50 8,00 7,50 8,00 8,00 7,58 v
7,63 7,65 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,25 8,38 v
8,50 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 v
8,25 8,08 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 v
7,50 7,76 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 7,50 7,50 7,75 8,13 v
8,13 8,38 8,00 8,00 7,00 7,67 8,50 8,50 7,50 7,50 8,00 7,83 v
0,00 ##### #DIV/0! #DIV/0!
8,25 8,38 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 7,50 7,50 8,00 8,25 v
8,00 7,99 7,00 7,00 7,50 7,17 8,00 8,00 7,50 7,00 7,63 7,40
8,50 8,42 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,25 8,38 v
0,00 ##### #DIV/0! #DIV/0!
8,13 8,18 8,50 8,50 8,00 8,33 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,17 v
0,00 ##### #DIV/0! #DIV/0!
8,00 7,82 7,50 7,50 8,00 7,67 8,00 8,00 7,50 7,50 7,75 7,71 v
ukuran 58mm siku LaporanNilai
Benda panjang 58
8,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 8,00 8,00 8,50 8,50 8,25 7,88
7,88 8,11 7,50 8,50 8,50 8,17 8,50 8,50 7,50 7,50 8,00 8,08 v
7,50 7,53 8,00 8,00 8,50 8,17 8,50 7,50 7,50 7,50 7,75 7,96 v





Mapel : CAE Gasal Tahun Pelajaran : 2015/2016 Kelas: XII  MT
1 AGUS SETIAWAN 80
2 ALFRIAN OKI NALDI 85
3 ANDIKA PUTRA RAMADHAN 80
4 ANGGELA MOERS LUTFIARA ZAHRAFI 85
5 ANNISA ALDA FARIAN 80
6 ARUM SETIANINGSIH 80
7 BAYU DWI KUNTORO 75
8 CHITRA RAHAYU APPRILLIANI 80
9 DARMA SAPUTRA 75
10 DESTA PARAMITA 75
11 EKI SETIAWAN SAPUTRO 80
12 ELISABETH SRI HANDAYANI 75
13 ERLINA FEBIYANA 80
14 FENDI TRIBAWANTO 90
15 FITA OKTAVIA . 80
16 GIGIH AUDRYFUAD
17 ILFAN SYAIFUDIN 80
18 IS NAWAN 85
19 LINA FERIANI 75
20 LUCKY DEWANGGANA 80
21 MARENDSUL WAHYU PRATAMA YUDHA S. . 85
Semester   : 
Tu gas Tu gas
NA                
KD
Rentang 






















DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI. 3)
NO NAMA PESERTA DIDIK
KD 3.1 4.1 KD. … KD. … KD. … KD. …













22 MEGA PUTRA ADITAMA 80
23 MEGAWATI MELATI PUTRI 80
24 MELLA MUIZRIKAH ZAIN 80
25 NURUL FAUZIAH 80
26 ROHMAT BAYU SAMPRNO 80
27 SIGIT HENDRA PERMANA 80
28 VIVIAN INDAH KUSUMAWATI 80
29 WIDYANINGRUM YUNIAR 80
30 YOGAN WIBISONO 80
31 0
32 0
NB. Nilai KI 3 = 1 - 100 Wonosari, ..........................................




Terbitan          : A
No.Dokumen  : F/751/WKS1/1
Revisi Ke        : 00
Program Keahlian       : Teknik Elektronika Kelas : X EI 1 Tgl. Berlaku    : 18-8-2009
Kompetensi Keahlian  : Teknik Elektronika Industri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 153899 AHMAD PRASETYO
2 153900 ALFIAN SANDI PANGESTU
3 153901 BAGUS PRIHANTORO  
4 153902 BUDI SANTOSO
5 153903 DANIS PRISKA WINDANA
6 153904 DEDE DAULAT BUDIARGO
7 153905 DESI RAHMAWATI
8 153906 DESI WULAN ROMADONI
9 153907 DIONESIA ARDEN PRAMARDHIKA
10 153908 ERLINA VINKA SARI
11 153909 EVI YULI ANDHINI  
12 153910 FAISAL ABDA  
13 153911 FRANSISKUS ELIA PRADITYA ORNO
14 153912 ISNA ANDRIANA
15 153913 IWAN SUDARNO
16 153914 JENIFER DWI ANGGA PRATIWI
17 153915 KEVIN CAHYA ALVINONIKA  
18 153916 NATALIA KRISTIANI
19 153917 NENDYO AGUNG PRASETYO
20 153918 PEBRIANA HERLANI
21 153919 PUJI LESTARI
22 153920 RAHMAD BOWO AMIANTO
23 153921 RAHMAD WAHYU PRABOWO
24 153922 REKNO ARUM SUKMAWATI
25 153923 RUDI HERNAWAN
26 153924 SAHRUL FITRAWAN
27 153925 SINDI KARTIKA DEWI
28 153926 SRI KINGKIN WULANDARI
29 153927 SRIYADI
30 153928 WIDYAWATI
31 153929 YOSIA TRI SADEWA







S I A TL
DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 20I5/2016
SMK NEGERI 3 WONOSARI
SEMESTER : GASAL
No NIS Nama Siswa
Presensi Kehadiran dan Tanggal PBM
Terbitan          : A
No.Dokumen  : F/751/WKS1/1
Program Keahlian       : Teknik Elektronika Revisi Ke        : 00
Kompetensi Keahlian  : Teknik Elektronika Industri Kelas : X EI 2 Tgl. Berlaku    : 18-8-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 153931 AHMAD AFAN KURNIAWAN
2 153932 ANDIKA DENI PRIYATNA
3 153933 ARIFIANI PUTRI KURNIAWATI
4 153934 AURELA GIVA DEWI
5 153935 BAGAS SETIAWAN
6 153936 CANDRA WIJAYA
7 153937 DEFRI PAMUNGKAS
8 153938 DEVIS METALIA
9 153939 DIKI IRWANTO
10 153940 DINA QISTHINA
11 153941 DWI NURHIDAYAT
12 153942 EVI TANIA
13 153943 FADLI AHMAD FATHONI
14 153944 FIAN NUR ROHMAWATI
15 153945 HARIFA SINUZULA  
16 153946 HUSAINI HUSEIN
17 153947 INDRI LUSYANA
18 153948 IVAN AGYANU WARDANA
19 153949 JAFEDI JOKO AFANTO
20 153950 LIANA ASMARANI
21 153951 LUSI YUNI ASTUTI
22 153952 MAELANI DEBI IRAWATI
23 153953 MOCHAMAD ZILDAN MAHENDRA
24 153954 MUHAMMAD ALI FEBRIANSAH
25 153955 MUHAMMAD HAFID AFRIYANTO
26 153956 OKTAVIA DWI NURHANA
27 153957 RESA MARTYANINGSIH
28 153958 RISA DWI MULYANI
29 153959 SURYA GUMELAR
30 153960 WIJAYANTI AMALIA
31 153961 YOGI SETIAWAN
32 153962 YUDHI SAPUTRA






S I A TL
DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 20I5/2016
SMK NEGERI 3 WONOSARI
SEMESTER : GASAL
No NIS Nama Siswa
Presensi Kehadiran dan Tanggal PBM
Terbitan          : A
No.Dokumen  : F/751/WKS1/1
Program Keahlian       : Teknik Elektronika Revisi Ke        : 00
Kompetensi Keahlian  : Teknik Elektronika Industri Kelas : X EI 3 Tgl. Berlaku    : 18-8-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 153963 ADITYA VEGA RYAN PRATAMA
2 153964 AHMAD ANDRI NUR FAJAR
3 153965 AIZAN FIRMANDA PRATAMA PUTRA
4 153966 ANGGA AFRIANDA
5 153967 BAYU SETIAWAN
6 153968 DANU FAJAR NUR ROSID
7 153969 DIANA AULIA ASMAWATI
8 153970 DIMAS ROHMADON KURNIAWAN
9 153971 EGI BAGAS SAPUTRO
10 153972 ENO SEPTIANA
11 153973 ERLIANA FEBRIYANTI
12 153974 ERNA SURYANTI
13 153975 FERDIYANTO
14 153976 HANUN FIRSTA FAUDIAH
15 153977 IHWAN AHDA FAUZAN
16 153978 INTAN ASHARI
17 153979 KHAIRUL DWI PRASETYO
18 153980 LAURENTA NAGATA WIDIYASTI
19 153981 MEGA MAWARNI
20 153982 MUHAMAD SYAIFUL HIMAWAN
21 153983 MUHAMMAD DIKY FAUZI
22 153984 NINA NUR SABRINA  
23 153985 NOVITA CANDRASARI
24 153986 RAFLI ILHAM PRATAMA
25 153987 RISKA NUR AFEIN
26 153988 RISMAWATI PUTRI HARSONO
27 153989 RIZAL MASQURI
28 153990 SILA SATWIKAN TIAS
29 153991 VERI YULIYANTO
30 153992 VIDIA IKA SARI
31 153993 WACHID IMAM AWALUDIN
32 153994 YULI PRASETIANI






S I A TL
DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 20I5/2016
SMK NEGERI 3 WONOSARI
SEMESTER : GASAL
No NIS Nama Siswa
Presensi Kehadiran dan Tanggal PBM
Terbitan          : A
No.Dokumen  : F/751/WKS1/1
Program Keahlian       : Teknik Elektronika Revisi Ke        : 00
Kompetensi Keahlian  : Teknik Elektronika Industri Kelas : X  EI 4 Tgl. Berlaku    : 18-8-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 153995 AANG DWI IRAWAN
2 153996 AFIF SAIFUDIN
3 153997 ANGGI KAHFIYANI
4 153998 ANGGIT RILO PAMBUDI
5 153999 APRILIA FANANDIASTUTI  
6 154000 BACHTIAR PUTRI HANDAYANI
7 154001 DANANG SETYAWAN
8 154002 DIKI WAHYUDHI
9 154003 DINDA AYU KARTIKA
10 154004 DWI PRATIWI
11 154005 ENDRA WIJAYANTA
12 154006 GILANG ARMANDA YOGA SATRIA
13 154007 HERU PRASETYO
14 154008 HILMI AMIR FATAH
15 154009 ICHSAN MAULANNA SYACHRUNASSIM
16 154010 IKA FANNY KUSMADI
17 154011 ILHAM BANU WICAKSONO
18 154012 KANIA DARMAYANTI
19 154013 KENNY UMMAROH
20 154014 MAHESA YULFAN MAULANA
21 154015 MEGA FITRIYA
22 154016 MELANI FITRI LESTARI
23 154017 NIDA NUR FADHILAH
24 154018 NOVITA NINDYAS PRATIWI
25 154019 RACHMAD MAULANA ALAMSYAH
26 154020 RICKY PURNOMO AJI
27 154021 RIDWAN DHANI PRASETYO
28 154022 ROHMAN SAPUTRA
29 154023 STEVANUS DENDI WAHYU ARI SAPUTRO
30 154024 VERLIN NOVITASARI
31 154025 YENI ERLINAWATI
32 154026 YENNI FATIMAH




S I A TL
DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 20I5/2016
SMK NEGERI 3 WONOSARI
SEMESTER : GASAL
No NIS Nama Siswa
Presensi Kehadiran dan Tanggal PBM
Terbitan          : A
No.Dokumen  : F/751/WKS1/1
Program Keahlian       : Teknik Elektronika Revisi Ke        : 00
Kompetensi Keahlian  : Mekatronika Kelas : XI MT Tgl. Berlaku    : 18-8-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 143675 AGUS SAPUTRA
2 143676 ANGGADIO PRATAMA
3 143677 ARIF JOKO SANTOSO
4 143678 BAMBANG PURNOMO ADI NUGROHO
5 143679 BIMA OKTAVIANT PRADANA PUTRA
6 143680 DEWI PUSPITA SARI
7 143681 DIQKY JOHANDARA
8 143682 EKI MEIDITAMA SYAHPUTRA
9 143683 EVANE DWI IDOLIANTO
10 143684 FERDIAN HADI SAPUTRO
11 143685 FRENDI POPO HARTOPO
12 143686 GUNAWAN ARDI PAMUNGKAS
13 143687 MEI NUR ROCHMAD PRATAMA
14 143688 MOCHAMMAD ARIEF RIZAL SETYAWAN
15 143689 MUHAMMAD MULKI HAADII MUKROMIN
16 143690 NIKA PUTRI LESTARI
17 143691 NURTAUFIQ
18 143692 PRADITYA EKO FEBRIYANTO
19 143693 PURI AMBARSARI
20 143694 RESTU HANDANU
21 143695 REYDO IMRON FAUZY
22 143696 RIDWAN LUQMANTORO
23 143697 RISKI WAHYU PURNOMO
24 143698 RISTO WAHYU HERJUNO
25 143699 RIZKY BOWO SAPUTRO
26 143700 SASMI REKENANI
27 143701 SRI UTAMI
28 143702 TYAS ARUM ABIMANTO
29 143703 WAHID NURHASAN
30 143704 WAHYU SAPUTRA
31 143705 WINDA DWI ASTUTI
32 143706 YULVIARINI







DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 20I5/2016
SMK NEGERI 3 WONOSARI
SEMESTER : GASAL
No NIS Nama Siswa
Presensi Kehadiran dan Tanggal PBM
Ket
Terbitan          : A
No.Dokumen  : F/751/WKS1/1
Program Keahlian       : Teknik Elektronika Revisi Ke        : 00
Kompetensi Keahlian  : Mekatronika Kelas : XII MT Tgl. Berlaku    : 18-8-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 133356 AGUS SETYAWAN
2 133357 ALFIRIAN OKI NALDI
3 133358 ANDIKA PUTRA RAMADHAN
4 133359 ANGGELA MOERS LUTHFIARA ZAHRAFI
5 133360 ANNISA ALDA FARIAN
6 133361 ARUM SETIANINGSIH
7 133363 BAYU DWIKUNTORO
8 133364 CHITRA RAHAYU APRILLIANI
9 133365 DARMA SAPUTRA
10 133366 DESTA PARAMITA
11 133367 EKI SETIAWAN SAPUTRO
12 133368 ELISABETH SRI HANDAYANI
13 133369 ERLINA FEBIYANA
14 133370 FENDI TRIBAWANTO
15 133371 FITA OKTAVIA
16 133372 GIGIH AUDRYFUAD
17 133373 ILFAN SYAIFUDIN
18 133374 IS NAWAN
19 133375 LINA FERIANI
20 133376 LUCKY DEWANGGANA 
21 133377 MARENDSUL WAHYU PRATAMA YUDHA S.
22 133378 MEGA PUTRA ADITAMA
23 133379 MEGAWATI MELATI PUTRI
24 133380 MELLA MUIZRIKAH ZAIN
25 133381 NURUL FAUZIAH
26 133383 ROHMAT BAYU SAMPURNO
27 133384 SIGIT HENDRA PERMANA
28 133385 VIVIAN INDAH KUSUMAWATI
29 133386 WIDYANINGRUM YUNIAR
30 133387 YOGAN WIBISONO




No NIS Nama Siswa
Presensi Kehadiran dan Tanggal PBM








LAPORAN MINGGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 3 WONOSARI        NAMA MAHASISWA : BAYU HARIESTA A J 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Pramuka Wonosari Gunung Kidul 55812      NO.MAHASISWA  : 12518241023 
GURU PEMBIMBING  : MARDIYO S.Pd         FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELEKTRO/PT.MEKATRONIKA 
DOSEN PEMBIMBING : Drs. NYOMAN ASTRA 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 10 
Agustus 2015 
- Koordinasi dengan Waka Humas ( Bp. 
Agus Harmadi)  








- Membuat buku presensi kehadiran dan 
ijin keluar mahasiswa PPL (10.00-11.00) 
- membuat rpp gambar teknik (19.00-
20.00) 
- membuat materi Gambar Teknik (20.00 
– 22.30) 
Total : 5,5 jam 
- Basecamp mahasiswa PPL berada di bengkel 
masing-masing jurusan. 
- Mahasiswa diminta membuat Buku Presensi 
Kehadiran dan Ijin Keluar mahasiswa PPL 
- Untuk mahasiswa Program Studi 
Mekatronika, diminta untuk melakukaan 
koordinasi mengenai mata pelajaran yang 
diampu dengan guru pembimbing masing-
masing. 
 
- Buku presensi kehadiran dan ijin keluar 
Mahasiswa PPL selesai dan siap dicetak. 
- rpp gambar teknik selesai 50% 
 
- handout materi gambar teknik tentang alat 
dan bahan 
- Kesulitan melakukan koordinasi dengan 
mahasiswa PPL jurusan lain 
- Presensi Kehadiran dan Buku Ijin dibawa 
ketua/sekretaris sehingga menyulitkan ketika 
presensi dan ijin keluar. 
- Guru Pembimbing meminta mahasiswa 
mengajar di 2 tempat, yaitu di Mekatronika 
sesuai program studi mahasiswa dan di 
Elektronika Industri dimana guru tersebut 
mengampu. 
- Belum tahu printer mana yang boleh 
digunakan mahasiswa PPL 
- Mengefektifkan waktu koordinasi 
dengan mahasiswa PPL dari jurusan lain 
- Meminta Waka Humas (Bp. Agus 
Harmadi) untuk mencarikan tempat buku 
presensi dan ijin keluar mahasiswa PPL 
- Menunggu koordinasi di hari berikutnya 




- bertanya kepada guru-guru untuk 
penggunaan printer 
2 Selasa, 11 
Agustus 2015 






-  konsultasi RPP dan kegiatan 
pembelajaran bersama Guru Pembimbing 
Lapangan (jam 10.00- 12.00) 
 
- pembuatan rpp gambat teknik KD 3.1 
(19.00-20.00) 
- pembuatan materi Gambar Teknik KD 
3.1 (20.00 – 22.30) 
 Total 6,5 jam 
- Tempat buku presensi dan buku ijin keluar 
mahasiswa PPL berada di sebelah buku 
presensi guru dan karyawan 
- Mahasiswa diminta membuat jadwal piket 
per hari berdasar jadwal luang mengajar 
 
- Guru memberikan contoh RPP, namun 
belum 100% benar. 
- Informasi mengenai teknis pengajaran 
 
- handout materi gambar teknik tentang 
standar gambar dan etiket gambar 
- membuat materi gambar KD 3.1 tentang 
Alat dan Bahan dalam gambar teknik 
- belum pastinya matriks dan jadwal mengajar 
mahasiswa PPL sehingga belum 




- belum sempurnanya pengetahuan guru 
tentang rpp yang benar sehingga mahasiswa 
kesulitan mencari acuan 
 
- kesulitan mencari acuan yang benar 
dikarenakan pemahaman tentang rpp satu guru 
dan guru yang lainnya bisa berbeda 
- sesegera mungkin memastikan jadwal 
mengajar dan matriks kegiatan agar segera 








- terus berkonsultasi agar rpp yang dibuat 
benar 
 
3 Rabu, 12 
Agustus 2015 
- Membuat presesnsi kehadiran 
mahasiswa PPL UNY 2015 di SMK N 3 
Wonosari (jam 7.00-8.00) 
- Membuat jadwal piket harian 
mahasiswa PPL UNY 2015 (jam 8.00-
9.30) 
- Membantu mengajar kelas AV3 (12.15 -  
15.00) 
- membuat rpp CAE (19.00-20.00) 
-  Membuat Handout CAE (20.00-22.30) 
Total 8,75 jam 
- buku presensi kehadiran mahasiswa PPL 
UNY 2015 selesai dan ditempatkan di tempat 
presensi 
- jadwal piket harian mahasiswa PPL UNY 




- Rpp CAE kelas XII jadi 50% 
 




- sulitnya menyatukan jadwal kosong semua 









- membuat piket harian menjadi 2 shift, 




- mencari materi di internet berdasarkan 
KI KD di silabur 
4 Kamis, 13 
Agustus 2015 
- Membantu mengajar elemen mesin 
kelas XI MT ( 7.00-10.00) 
 
- Mengajar gambar teknik di kelas X EI1 
di ruang B5 (10.15- 11.45) 
- membuat media ajar Gambar Teknik  ( 
20.00 – 21.30) 
Total : 6,5 jam 
- Siswa paham dengan power hand tool dari 
pengertian hingga cara penggunaannya 
 
- Penyampaian materi alat dan bahan. Tugas 
mencari definisi, jenis, dan kegunaan alat dan 
bahan gambar. 
- Materi ajar gambar teknik selesai dan siap 
digunakan untuk mengajar 
- minimnya ruang untuk memberikan 
pengertian kepada siswa  
 
- minimnya pengetahuan siswa tentang dasar 
gambar teknik 
 
- menentukan cara penyusunan materi yang 
mudah diterima oleh siswa 
- siswa diminta mencari di internet tentang 
definisi, jenis dan kegunaan power hand 
tool dan dikumpulkan minggu selanjutnya 
- tugas mencari definisi, jenis, dan fungsi 
alat dan bahan dalam gambar teknik 
 
- membuat materi secara runtut dan 
ringkas sehingga mudah dipahami oleh 
siswa  
5 Jumat, 14 
Agustus 2015 
- Mengikuti kegiatan bersih sekolah 
bersama siswa dan guru di area sekolah 
dalam rangka peringatan hari Pramuka. ( 
7.00-8.00) 
- Mengajar Gambar Teknik di kelas X 
AV3 di ruang B5 (8.00 – 9.00) 
- Konsultasi rpp dengan bapak mardiyo 
selaku Guru Pembimbing Lapangan. 
(10.00-10.30) 
- Membuat media ajar gambar teknik 
(15.00-18.00) 
Total : 5,5 jam 




- Penyampaian materi alat dan bahan. Tugas 
mencari definisi, jenis, dan kegunaan alat dan 
bahan gambar. 
- revisi 1 rpp gambar teknik 
 
- media ajar gambar teknik materi alat dan 
bahan gambar 80% selesai dibuat 
- banyak siswa yang lupa tidak membawa alat 
kebersihan sehingga banyak siswa yang 
menganggur 
 





- terkendala dana pribadi 
 
- siswa yang tidak membawa diarahkan 
untuk membantu pekerjaan siswa lain 
sehingga pekerjaan cepat selesai 
 
- tugas mencari definisi, jenis, dan fungsi 




- pengadaan alat dan bahan sederhana dan 
seperlunya 
6 Sabtu, 15 
Agustus 2015 
- Mengajar Gambar teknik di kelas X AV2 
di ruang B7. (7.00-8.30)  
 
- koordinasi mengenai jadwal 
ekstrakurikuler sekolah dan 
pendampingan mahasiswa PPL UNY 2015 
- Penyampaian materi alat dan bahan. Tugas 
mencari definisi, jenis, dan kegunaan alat dan 
bahan gambar. 
- mahasiswa dipersilahkan mendampingi 
ekstrakurikuler wajib dan pilihan sesuai 
dengan minat masing-masing mahasiswa 
- minimnya pengetahuan siswa tentang dasar 
gambar 
- tugas mencari definisi, jenis, dan fungsi 
alat dan bahan dalam gambar teknik 
 
terhadap kegiatan ekstrakurikuler sekolah 
(10.00-10.30) 
- Membuat media ajar gambar teknik 
(15.00-18.00) 
Total : 5 jam  
Total Jam Minggu 1 = 37,75 jam    
 
Wonosari, 15 Agustus 2015 
Mengetahui 


















Bayu Hariesta A J 
NIP. : 19581231 198702 1 001 NIP. : 19720122 200012 1 001 NIM : 12518241023 
 
  
LAPORAN MINGGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 3 WONOSARI        NAMA MAHASISWA : BAYU HARIESTA A J 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Pramuka Wonosari Gunung Kidul 55812      NO.MAHASISWA  : 12518241023 
GURU PEMBIMBING  : MARDIYO S.Pd         FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELEKTRO/PT.MEKATRONIKA 
DOSEN PEMBIMBING : Drs. NYOMAN ASTRA 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 17 Agustus 
2015 
- mengikuti upacara 
peringatan HUT RI ke-70 di 
SMK N 3 Wonosari (7.30- 
9.00) 
- mengikuti upacara 
peringatan HUT RI ke-70 di 
lapangan desa Selang, 
Wonosari. (9.00 – 10.30) 
- mengikuti upacara 
penurunan bendera di 
lapangan pemda 
gunungkidul. (3.00 – 6.00) 
- membuat materi ajar huruf 
dan angka untuk mata 
- siswa mengikuti upacara peringatan 
HUT RI ke-70 dengan hikmat 
 
 
- siswa kelas XI AV1 mengikuti upacara 
di lapangan desa Selang, Wonosari 
dengan hikmat 
 
- siswa kelas XI AV3 mengikuti upacara 
penurunan bendera di lapangan pemda 
gunungkidul serta menonton penampilan 
drama kolosal “Nirwana” dengan hikmat 
- materi huruf dan angka selesai 50% 
- kondisi lapangan yang belum 
sepurna sehingga siswa 
kesulitan dalam menjalankan 
upacara 
 
- tempat upacara yang cukup 
jauh sehingga butuh pengawalan 
ekstra kepada siswa yang 
mengikuti upacara 
- keadaan lapangan yang sangat 
ramai sehingga kesulitan 
mengkondisikan siswa 
 
- adanya gladi bersih upacara untuk mengatasi kondisi lapangan 
yang belum sepurna 
 
 
- pengawalan di depan dan belakang rombongan serta pendampingan 
selama upacara berlangsung 
- siswa dikonsisikan di satu area untuk memudahkan pemantauan 
 
- mencari di internet dari sumber – sumber terpercaya untuk 
membuat materi pembelajaran 
 
pelajaran gambar teknik 
(20.00 – 21.30) 
Total 7,5 jam 
- tidak adanya buku acuan untuk 
membuat materi pembelajaran 
2 Selasa, 18 Agustus 
2015 
- piket harian di ruang guru. 
(7.00 – 11.00) 
 
 
- konsultasi RPP dengan 
Guru Pembimbing 
Lapangan, Bp. Mardiyo ( 
12.30 – 13.00) 
- Membuat RPP KD 3.2 4.2  
(19.00 – 20.00) 
 




Total : 9 jam 
- penyampaian tugas mata pelajran 
b.jawa di kelas X EI2, X AV4 serta mata 
pelajaran sejarah indonesia di kelas XII 
AV2 sebagai pengganti jam kosong. 
- RPP diterima namun beberapa hal 
masih harus diperbaiki 
 
- Membuat RPP KD 3.2 4.2 tentang 
Garis gambar 
 
- Entry data inventaris buku ke database 
- Guru yang memberi tugas tidak 
mencatumkan kelas sehingga 
kesulitan untuk mencari kelas 
untuk diberikan tugas 
- beberapa bagian masih salah 
sehingga harus direvisi 
 
- belum selesainya rpp pertama 
sehingga sulit menentukan acuan 
 
- Database masih offline, 
sehingga  
penginputan data hanya bisa 
dilakukan di sekolah 




- merevisi rpp yang telah dikonsultasikan 
 
 
- membuat RPP hasil dari revisi RPP pertama 
 
- Dibuat sistem online agar bisa dientry diluar sekolah 
3 Rabu, 19 Agustus 
2015 
- Bersih sekolah untuk 
persiapan lomba sekolah 
bersih gunung kidul (7.00 – 
8.00) 
- konsultasi RPP dengan 
Guru Pembimbing  
Lapangan dengan 
Bp.Mardiyo ( 9.00 – 09.30) 
- Membuat RPP Gambar 
Teknik KD 3.2 4.2 ( 10.00 – 
11.30) 
- Membuat materi Gambar 
Teknik huruf dan angka 
(19.00 – 20.00) 
- Membuat Presentasi 
sebagai media ajar mata 
pelajaran Gambar Teknik 
Materi huruf dan angka serta 
mempersiapkan media yang 
lain untuk mengajar ( 23.30 – 
02.00) 
Total 6,5 jam  
- sekolah lebih rapi dan bersih untuk 
menyambut kedatangan tim penilai 
sekolah bersih Gunung Kidul 
 
- beberapa bagian masih salah sehingga 
harus di revisi 
 
 
- membuat RPP Gambar Teknik KD 3.2 
4.2 
 
- membuat handout gambar teknik huruf 
dan dan angka  
 
- Presentasi sebagai media ajar selesai 
dan siap digunakan  
- banyak siswa yang tidak 








- membantu mengkondisikan siswa yang tidak membawa alat 
kebersihan untuk membantu di tempat yang dibutuhkan 
 
 
4 Kamis, 20 Agustus 
2015 
- Membantu mengajar 
Elemen Mesin kelas XI MT 
(7.00 – 10.00) 
 
 
- Mengajar gambar teknik 
materi huruf dan angka kelas 
X EI 1 di kelas B5 (10.15 – 
12.15) 
- jaga piket perpus ( 12.45 – 
15.00) 
 
Total 7,25 jam 
- Membantu mengajar elemen mesin 
kelas XI MT, melakukan penilaian 
benda kerja hasil penggergajian dan 
pengikiran. Benda 1 ukuran 22x22 mm 
± 0,1 mm. Benda 2 ukuran 58 mm ± 0,1 
mm. 
- Pemberian materi huruf dan angka 
teknik. Pemberian tugas gambar JOB 1. 
Standarisasi huruf dan angka teknik. 
 
- Entry data inventaris buku ke database 
- banyak siswa yang belum 
mengetahui cara pengukuran 
dan pembacaan jangka sorong, 
serta cara mengikir yang benar 
 
- siswa masih bingung dengan 
tugas menggambar Job 1 
 
 
- Database masih offline, 
sehingga penginputan data 
hanya bisa dilakukan di sekolah 
- Memberikan catatan dan cara pengikiran dan pembacaan jangka 




- Memberikan contoh menggambar yang benar kepada siswa. 
Termasuk cara mengunakan pensil dan penggaris yang benar 
 
 
- Dibuat sistem online agar bisa dientry diluar sekolah 
5 Jumat, 21 Agustus 
2015 
- Mengajar gambar teknik 
materi huruf dan angka kelas 
X EI 3 dikelas B5 (7.00 – 
8.30) 
- membantu mengajar teknik 
kontrol kelas XII MT di 
bengkel MT ( 8.30 – 11.15) 
- Revisi RPP KD 3.2 4.2 ( 
20.00 – 21.30) 
Total 5,75 jam 
- Pemberian materi huruf dan angka 
teknik. Pemberian tugas gambar JOB 1. 
Standarisasi huruf dan angka teknik 
 
- Membantu Bp. Nodya mengajar 
teknik kontrol materi LDR. 
- siswa masih bingung dengan 
tugas menggambar Job 1 
 
- Memberikan contoh menggambar yang benar kepada siswa. 
Termasuk cara mengunakan pensil dan penggaris yang benar 
 
6 Sabtu, 22 Agustus 
2015 
- Mengajar gambar teknik 
materi huruf dan angka kelas 
X EI 2 dikelas B7 (7.00 – 
8.30) 
- Pembuatan handout CAE 
(09.00 – 12.00) 
- Pembuatan soal latihan 
CAE 
(19.00 – 20.00) 
Total 5,5 jam 
- Pemberian materi huruf dan angka 
teknik. Pemberian tugas gambar JOB 1. 
Standarisasi huruf dan angka teknik 
 
- Menyelesaikan handout CAE dasar 
2D 
 
- Membuat soal latihan CAE materi 
dasar 2D 
- siswa masih bingung dengan 
tugas menggambar Job 1 
 
 
- Tidak adanya buku ajar CAE 
 
- Tidak adanya buku ajar CAE 
- Memberikan contoh menggambar yang benar kepada siswa. 
Termasuk cara mengunakan pensil dan penggaris yang benar 
- Mencari referensi di Internet berkaitan dengan materi yang akan 
diajarkan 
- Mencari referensi di Internet berkaitan dengan materi yang akan 
diajarkan 
Total jam 41,5     
Wonosari,  22 Agustus 2015 
          Mengetahui : 















Bayu Hariesta A J 
NIP. : 19581231 198702 1 001 NIP. : 19720122 200012 1 001 NIM : 12518241023 
 
  
LAPORAN MINGGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 3 WONOSARI        MAHASISWA  : BAYU HARIESTA A J 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Pramuka Wonosari Gunung Kidul 55812      NO.MAHASISWA  : 12518241023 
GURU PEMBIMBING  : MARDIYO S.Pd         FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELEKTRO/PT.MEKATRONIKA 
DOSEN PEMBIMBING : Drs. NYOMAN ASTRA 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 24 
Agustus 2015 
- membuat materi ajar gambar teknik materi 
standar gambar, etiket gambar dan garis 
gambar (15.00 – 17.00) 
- membuat RPP gambar teknik materi 
standar gambar, etiket gambar dan garis 
gambar 
( 20.00 – 21.00) 
Total 3 jam 
- materi huruf dan angka selesai 50% 
 
 
- RPP selesai 50% 
 
 
- tempat upacara yang cukup jauh sehingga 
butuh pengawalan ekstra kepada siswa yang 
mengikuti upacara 
- tidak adanya buku acuan untuk membuat 
materi pembelajaran 
- pengawalan di depan dan belakang rombongan 
serta pendampingan selama upacara berlangsung 
 
- mencari di internet dari sumber – sumber 
terpercaya untuk membuat materi pembelajaran 
 
2 Selasa, 25 
Agustus 2015 
- membuat media ajar materi gambar teknik 
KD 3.3 4.3 materi huruf, angka dan etiket 
gambar (13.00 -14.00) 
- membuat RPP CAE (15.00-16.00) 
Total : 2 jam 
- membuat media ajar gambar teknik 
KD 3.3 4.3 untuk pertemuan kedua 
berupa presentasi power point . 
- RPP CAE selesai 50% 
  
3 Rabu, 26 
Agustus 2015 
-  Menyelesaikan handout CAE 
( 14.00 – 16.30) 
Total : 2,5 jam 




4 Kamis, 27 
Agustus 2015 
- Membantu mengajar Elemen Mesin kelas 




- Mengajar gambar teknik materi etiket 
gambar, garis gambar, huruf dan angka kelas 
X EI 1 di kelas B5 (10.15 – 12.15) 
 
 
- jaga piket perpus ( 12.45 – 14.00) 
- Membuat RPP CAE (16.00 – 17.00) 
- Membuat RPP Gambar teknik ( 19.00 – 
21.00) 
Total 9 jam 
- Mengajar elemen mesin kelas XI 
MT materi power tools meliputi 
mesin gerinda, mesin frais, mesin 
frais khusus, mesin bubut dan mesin 
bor. 
- Mengajar gambar teknik materi 
etiket gambar, garis gambar, huruf 
dan angka kelas X EI 1 di kelas B5. 
Pengecekan job gambar 1, pemberian 
job gambar 2. 
- entry data inventaris buku 
- pengetahuan siswa yang masih lemah 




- banyak siswa yang masih terdapat banyak 




- entry data masih offline sehingga harus 
dilakukan disekolah 
- membuat sesi diskusi dengan siswa untuk 




- mengoreksi dan melakukan pembenaran 




- dibuat sistem online sehingga entry data bisa 
dilakukan diluar sekolah 
5 Jumat, 28 
Agustus 2015 
- Mengajar gambar teknik materi etiket 
gambar, garis gambar, huruf dan angka kelas 
X EI 3 dikelas B5 (7.00 – 8.30) 
 
 
- membantu mengajar teknik kontrol kelas 
XII MT di bengkel MT ( 8.30 – 11.15) 
- membuat RPP Gambar Teknik ( 20.00 – 
21.30) 
- Membuat soal latihan CAE (21.30 – 23.00) 
Total 7,25 
- Mengajar gambar teknik materi 
etiket gambar, garis gambar, huruf 
dan angka kelas X EI 1 di kelas B5. 
Pengecekan job gambar 1, pemberian 
job gambar 2. 
- membantu mengajar teknik kontrol 
kelas XII MT materi Sensor Cahaya 
 
 
- membuat soal latihan CAE untuk 
materi dasar 2D. 
- banyak siswa yang masih terdapat banyak 




- mengoreksi dan melakukan pembenaran 
terhadap hal-hal yang masih salah 
 
6 Sabtu, 29 
Agustus 2015 
- Mengajar gambar teknik materi etiket 
gambar, garis gambar, huruf dan angka kelas 
X EI 2 dikelas B7 (7.00 – 8.30) 
 
 
- Evaluasi job 1 Gambar Teknik ( 8.30 – 
13.30) 
- Evaluasi tugas mandiri Gambar Teknik ( 
22.00 -24.00) 
Total 8,5 jam 
- Mengajar gambar teknik materi 
etiket gambar, garis gambar, huruf 
dan angka kelas X EI 1 di kelas B5. 
Pengecekan job gambar 1, pemberian 
job gambar 2. 
- Melakukan penilaian job gambar 1 
kelas X EI 1, X EI 2, X EI 3. 
- Melakukan pengecekan email, 
dilanjutkan penilaian tugas mandiri 
KD 3.1 4.1 kelas X EI 1 , X EI 2, X 
EI 3. 
 
- banyak siswa yang masih terdapat banyak 




- mengoreksi dan melakukan pembenaran 
terhadap hal-hal yang masih salah 
 




Wonosari, 29 Agustus 2015 
       Mengetahui : 















Bayu Hariesta A J 
NIP. : 19581231 198702 1 001 NIP. : 19720122 200012 1 001 NIM : 12518241023 
 
  
LAPORAN MINGGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 3 WONOSARI       NAMA MAHASISWA : BAYU HARIESTA A J 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Pramuka Wonosari Gunung Kidul 55812     NO.MAHASISWA  : 12518241023 
GURU PEMBIMBING  : MARDIYO S.Pd        FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELEKTRO/PT.MEKATRONIKA 
DOSEN PEMBIMBING : Drs. NYOMAN ASTRA 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 31 
Agustus 2015 
-   Mengikuti Upacara (07.00 – 08.30) 
- Mengajar CAE (08.30 – 12.15) 
 
 
- Mengajar gambar teknik kelas X EI 4 
(12.45 – 14.15) 
 
 
- revisi akhir RPP 
( 23.00 – 00.30) 
Total 8,25 jam 
- mengikuti apel pagi sekolah dan pendampingan 
pemilihan ketua OSIS 
- mengajar CAE di ruang F5 materi modifikasi object. Tes 
praktik menggambar, dengan 1 soal untuk 4 siswa yang 
terbagi menjadi 2 kelompok. 
- mengajar gambar teknik di ruang C2 materi huruf, garis 
dan angka. Menyelesaikan job 1 dan 2, memberikan solusi 
permasalahn menggambar yang dialami siswa. 
- revisi akhir RPP sebelum dikumpulkan 
 
 
- acara apel pagi molor 
 
- fasilitas yang terbatas sehingga 
kondisi pembelajaran cukup sulit 
 
- banyak siswa yang masih kesulitan 




- siswa dikondisikan agar cepat berbaris 
 
- membuat pembelajaran berbasis 
kelompok, sehingga 1 laptop digunakan 
3-4 siswa 
 
- memberikan contoh secara langsung 
dan meminta siswa mengamati serta 
mempraktekan 
2 Selasa, 1 
September 
2015 





- piket harian perpustakaan (11.00 – 
15.00) 
- pembuatan soal dan kunci jawaban 
ulangan harian 
Total : 8 jam 
- adanya pemberian tugas dari guru bahasa indonesia 
(mengonversi teks cerita sejarah) : 
1. kelas XII EI 2 (jam ke 5-6) 
2. kelas XII AV 1 (jam ke 7-8) 
3. kelas XII AV 3 (jam ke 9-10) 
- membantu petugas perpustakaan untuk perihal 
peminjaman buku kelas XI EI2 dan XI AV1 
- membuat soal dan kunci jawaban ulangan harian gambar 
teknik untuk KD 3.2(Garis Gambar)  dan 3.3 
(Huruf,Angka dan Etiket gambar) untuk kelas X EI1, X 




3 Rabu, 2 
September 
2015 
- konsultasi RPP dengan Guru 
Pembimbing  Lapangan dengan 
Bp.Mardiyo ( 9.00 – 10.00) 
- Membuat RPP Gambar Teknik KD 3.2 
4.2 ( 10.00 – 12.00) 
- Membantu mengajar PLC kelas XII 
AV1 ( 12.15 -15.00) 
- Membuat materi Gambar Teknik 
Konstruksi Geometris (19.00 – 20.00) 
- Membuat Presentasi sebagai media ajar 
mata pelajaran Gambar Teknik Materi 
huruf dan angka serta mempersiapkan 
media yang lain untuk mengajar ( 23.30 
– 02.00) 
 
Total : 9,5 jam 
 
 
-   
4 Kamis, 3 
September 
2015 
- Membantu mengajar Elemen Mesin 
kelas XI MT (7.00 – 10.00) 
 
 
- Mengajar gambar teknik materi huruf 
dan angka kelas X EI 1 di kelas B5 
(10.15 – 12.15) 
- jaga piket perpus ( 12.45 – 15.00) 
- membuat latihan soal CAE materi 
modifikasi object 1 (20.00 – 22.30) 
 
 
Total 9,75 jam 
- Membantu mengajar elemen mesin kelas XI MT, 
melakukan penilaian benda kerja hasil penggergajian dan 
pengikiran. Benda 1 ukuran 22x22 mm ± 0,1 mm. Benda 
2 ukuran 58 mm ± 0,1 mm. 
- ulangan harian materi huruf, angka dan etiket gambar. 
Penyelesaian tugas gambar job 2. 
 
- Entry data inventaris buku ke database 
- membuat latihan soal CAE untuk materi modifikasi 
object 1. Tiap 2 mahasiswa diberikan satu gambar latihan 
yang berbeda dengan siswa lainnya. 
- banyak siswa yang belum 
mengetahui cara pengukuran dan 
pembacaan jangka sorong, serta cara 
mengikir yang benar 
- banyak siswa yang masih bingung 
menggunakan 2 penggaris segitiga 
 
- Database masih offline, sehingga 
penginputan data hanya bisa 
dilakukan di sekolah 
- Memberikan catatan dan cara 
pengikiran dan pembacaan jangka 
sorong yang benar. 
 
- Memberikan contoh kepada siswa 
cara menggunakan 2 buah penggaris 
segitiga untuk menyelesaikan job 2. 
- Dibuat sistem online agar bisa dientry 
diluar sekolah 
5 Jumat, 4 
September 
2015 
- Mengajar gambar teknik materi huruf 
dan angka kelas X EI 3 dikelas B5 (7.00 
– 8.30) 
- membantu mengajar teknik kontrol 
kelas XII MT di bengkel MT ( 8.30 – 
11.15) 
- Revisi RPP KD 3.2 4.2 ( 20.00 – 21.30) 




Total 7,75 jam 
- ulangan harian materi huruf, angka dan etiket gambar. 
Penyelesaian tugas gambar job 2. 
 
 
- Membantu Bp. Nodya mengajar teknik kontrol materi 
LDR. 
 
- membuat soal latihan CAE materi modifikasi object 2. 
- banyak siswa yang masih bingung 
menggunakan 2 penggaris segitiga 
 
- Memberikan contoh kepada siswa 
cara menggunakan 2 buah penggaris 
segitiga untuk menyelesaikan job 2. 
 
6 Sabtu, 5 
September 
2015 
- Mengajar gambar teknik materi huruf 
dan angka kelas X EI 3 dikelas B5 (7.00 
– 8.30) 
- Evaluasi job 2 Gambar Teknik ( 8.30 – 
13.30) 
- Evaluasi tugas mandiri Gambar Teknik 
( 15.00 -17.00) 
- input nilai siswa ( 20.00 – 23.00) 
Total 11,5 jam 
 
- ulangan harian materi huruf, angka dan etiket gambar. 
Penyelesaian tugas gambar job 2. 
 
- Melakukan penilaian job 2 Gambar teknik kelas X EI 1, 
X EI 2, X EI 3. 
- Melakukan penilaian tes tertulis KD 3.1 4.1 kelas X EI 
1 , X EI 2, X EI 3. 
 
- input nilai siswa meliputi tugas mandiri, tes tertulis dan 
job gambar 1, 2 
 
- banyak siswa yang masih bingung 
menggunakan 2 penggaris segitiga 
 
 
- Memberikan contoh kepada siswa 
cara menggunakan 2 buah penggaris 
segitiga untuk menyelesaikan job 2. 
 
Total jam minggu 4 = 54,75 jam    
 
Wonosari, 05 September 2015 
       Mengetahui : 















Bayu Hariesta A J 
NIP. : 19581231 198702 1 001 NIP. : 19720122 200012 1 001 NIM : 12518241023 
 
  
LAPORAN MINGGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 3 WONOSARI       NAMA MAHASISWA : BAYU HARIESTA A J 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Pramuka Wonosari Gunung Kidul 55812     NO.MAHASISWA  : 12518241023 
GURU PEMBIMBING  : MARDIYO S.Pd        FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELEKTRO/PT.MEKATRONIKA 
DOSEN PEMBIMBING : Drs. NYOMAN ASTRA 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 7 September 
2015 
-   Mengikuti apel pagi (07.00 
– 08.00) 




- Mengajar gambar teknik 




- revisi akhir RPP 
( 23.00 – 00.30) 
- mengikuti apel pagi sekolah dan 
pendampingan pemilihan ketua OSIS 
- mengajar CAE di ruang F5 materi 
modifikasi object. Tes praktik 
menggambar, dengan 1 soal untuk 4 siswa 
yang terbagi menjadi 2 kelompok. 
- mengajar gambar teknik di ruang C2 
materi huruf, garis dan angka. 
Menyelesaikan job 1 dan 2, memberikan 
solusi permasalahn menggambar yang 
dialami siswa. 
- revisi akhir RPP sebelum dikumpulkan 
 
- acara apel pagi molor, siswa 
susah dikondisikan 
- fasilitas yang terbatas sehingga 
kondisi pembelajaran cukup sulit 
 
 
- banyak siswa yang masih 




- siswa dikondisikan agar cepat berbaris 
 
- membuat pembelajaran berbasis kelompok, sehingga 1 laptop 
digunakan 3-4 siswa 
 
 
- memberikan contoh secara langsung dan meminta siswa 
mengamati serta mempraktekan 
- rapat tim PPL membahas 
acara perpisahan PPL di SMK 
3 Wonosari (14.30 – 15.30) 
Total 8 jam 
 
2 Selasa, 8 
September 2015 
- Piket harian di ruang guru 




- Piket harian perpustakaan 




- Pembuatan Laporan PPL ( 
19.00 – 21.00) 
 
- Penyelesaian revisi RPP ( 
21.00 – 23.00) 
 
Total 12 jam 
- Penyampaian tugas mata pelajaran KWU 
sebagai pengganti jam kosong di : 
  Kelas X AV : jam ke 5-6 
  Kelas XI EI : jam ke 7-8 
  Kelas XI EI : jam ke 9-10 
- entry data inventaris buku, penataan uang 
buku paket penjaskes kelas XII, bahasa 
Indonesia kelas X, KWU kelas XI. 
Penataan beberapa rak buku yang tidak 
rapi. 
- pembuatan laporan PPL bab 1 hingga 
selesai dan bab 2 dalam proses. 
 
- revisi akhir RPP sebelum dikumpulkan. 
RPP KD 3.1 4.1 , RPP KD 3.2 4.2 , RPP 
KD 3.3 4.3 RPP 3.4 4.4 
- beberapa siswa keluar masuk 




- entry data manual, hanya bisa 
disekolah. Banyak buku yang tida 
sesuai dengan raknya. 
 
 









- dibuat sistem online agar bisa input data diluar sekolah. 
Penataan buku sesuai raknya 
 
 
- bekerjasama dengan teman lain untuk melengkapi data yang 
dibutuhkan 
3 Rabu, 9 September 
2015 
- Penyusunan Laporan 
PPL(07.00 – 09.00) 
- penilaian job gambar kelas X 
EI 1, X EI 2, X EI 3, X EI 4 
(09.00 – 12.00) 
- Pembuatan laporan PPL Bab 2. 
 
- penilaian job gambar 2 : Latihan garis 2. 
Dilanjutkan memasukkan nilai ke daftar 
nilai. 
- koordinasi dengan baoak agus harmadi 
berkaitan dengan acara, berkoordinasi 
-   
- Koordinasi periapan 





- Rapat koordinasi Tim PPL ( 
16.00 – 17.00) 
 
Total 6,5 jam 
dengan bapak heru winarto berkaitan 
dengan pemangkasan jam pelajaran, 
berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah 
berkaitan dengan perijinan. 
- rapat koordinasi persiapan Perpisahan 
PPL UNY 2015 
4 Kamis, 10 
September 2015 
- Membantu mengajar Elemen 
Mesin kelas XI MT (7.00 – 
10.00) 
 
- Mengajar gambar teknik 
materi huruf dan angka kelas 
X EI 1 di kelas B5 (10.15 – 
12.15) 
 
- jaga piket perpus ( 12.45 – 
15.00) 
 
- membuat latihan soal CAE 
materi modifikasi object 1 
(20.00 – 22.30) 
 
Total 10,5 jam 
- membantu bp.Nodya penyampaian 
materi ilmu bahan. Pengenalan jenis besi 
dan perlakuannya. 
- mengajar gambar teknik di ruang B5 
materi huruf, garis dan angka. 
Menyelesaikan job 1 dan 2, memberikan 
solusi permasalahn menggambar yang 
dialami siswa. 
 





- banyak siswa yang masih 





- Database masih offline, 
sehingga penginputan data hanya 





- memberikan contoh secara langsung dan meminta siswa 





- Dibuat sistem online agar bisa dientry diluar sekolah 
5 Jumat, 11 
September 2015 
- Mengajar Gambar Teknik 




- Mengajar CAE kelas XII MT 
( 08.30 – 11.15) 
 
- Persiapan Perpisahan PPL 




- Penyusunan Laporan (19.00 
– 22.00) 
- Penyelesaian administrasi 
guru (22.00 – 24.00) 
 
Total : 15,25 jam 
- mengajar gambar teknik di ruang B5 
materi huruf, garis dan angka. 
Menyelesaikan job 1 dan 2, memberikan 
solusi permasalahn menggambar yang 
dialami siswa. 
- megajar CAE materi pengenalan 
Mastercam9. 
 
- Persiapan tempat, sound, alat band, dan 
lain-lain untuk acara perpisahan PPL 
UNY keesokan harinya di depan ruang C7 
C8. Penyusunan rundown acara fix, 
pembungkusan doorprize, dll. 
- Penyusunan Laporan PPL bab 2 dan 3. 
 
- Penyelesaian RPP akhir, penyelesaian 
perhitungan nilai, file materi, soal dll. 
- banyak siswa yang masih 




- terbatasnya laptop yang tersedia 
untuk praktek 
- memberikan contoh secara langsung dan meminta siswa 
mengamati serta mempraktekan 
 
 
- dibuat sistem belajar kelompok 
6 Sabtu, 12 
September 2015 
- Mengajar Gambar Teknik 




- Penyelesaian administrasi 
dengan guru pembimbing( 
08.30 – 10.00)  
 
- mengajar gambar teknik di ruang B7 
materi huruf, garis dan angka. 
Menyelesaikan job 1 dan 2, memberikan 
solusi permasalahn menggambar yang 
dialami siswa. 
- penyerahan RPP yang sudah jadi, file 
materi, soal UTS, dan daftar nilai kepada 
guru pembimbing serta bimbingan akhir. 
 
- banyak siswa yang masih 
kesulitan menentukan sudut garis 
 
- memberikan contoh secara langsung dan meminta siswa 
mengamati serta mempraktekan 
- Penarikan PPL UNY 2015 
(10.00 – 10.30)  
- Periapan Perpisahan PPL 
UNY 2015 (10.30 - 12.00)  
 
 
- Perpisahan PPL UNY 2015 
(12.30 – 15.00)  
Total : 8 jam 
- Penarikan PPL UNY 2015 oleh dosen 
pamong bertempat di ruang C8.  
- Koordinasi akhir dengan guru dan siswa 
yang mengisi acara, Persiapan akhir, 
breafing panitia. 
 
- Perpisahan PPL UNY 2015 bertempat di 
depan ruang C7 C8 SMK N 3 Wonosari. 
Total jam minggu 5 = 60,25 jam 
   
 
Wonosari, 12 September 2015 
       Mengetahui : 
 















Bayu Hariesta A J 







PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
NAMA MAHASISWA : BAYU HARIESTA A J PUKUL     : 10.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 12518241023  TEMPAT PRAKTIK: SMKN 3 WONOSARI (T.MT) 
TGL. OBSERVASI : 21 Februari 2015 FAK/JUR/PRODI    : FT/PT.ELKO/PT.MEKA 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A 
 
Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum Menggunakan Kurikulum 2013 
2. Silabus Ada 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ada 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Ada 
2. Penyajian materi 1. Penekanan materi dengan suara. 
2. Dengan cara mengulangi dan banyak 
memperlihatkan gambar contoh-contoh 
dengan materi yang sesuai. 
3. Metode pembelajaran 1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
4. Penggunaan bahasa Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. 
5. Penggunaan waktu Pembukaan, Materi dan Penutupan. 
6. Gerak Senyum, Mengacungkan tangan. 
7. Cara memotivasi siswa Memberikan gambaran-gambaran dalam 
kehidupan nyata Mekatronika 
8. Teknik bertanya  Mengacungkan jari atau memanggil nama 
gurunya. 
9. Teknik penguasaan kelas Keliling kelas, Suruh fokus melihat kedepan. 
10. Penggunaan media LCD, Whiteboard, Internet. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Memberikan pertanyaan. 
12. Menutup pelajaran Ada 
C Perilaku Siswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas + Aktif bertanya dan menjawab. 
- Sering ramai sendiri. 
2. Perilaku siswa di luar kelas + Ramah. 
+ Menyapa jika bertemu. 
 
Yogyakarta, 21 Februari 2015 




Mardiyo, S.Pd      Bayu Hariesta A J 
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NAMA SEKOLAH     : SMKN 3 WONOSARI    NAMA MAHASISWA : BAYU H  
ALAMAT  SEKOLAH  : Jl. Pramuka Tawarsari, GK  NO. MAHASISWA      : 12518241023 
       FAK/JUR/PRODI      : FT/PT.ELKO/PT.MEKA 
   
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1. Kondisi fisik sekolah SMK N 3 Wonosari terletak di Jalan Pramuka No.8 
Wonosari. Pada tahun ajaran 2012/2013 SMK N 3 
Wonosari memiliki 4  kompetensi jurusan  yaitu 
Elektronika Industri, Audio Video, Jasa Boga dan 
Mekatronika 
 
2. Potensi siswa Pada tahun ajaran baru 2014/2015, SMK N 3 
Wonosari terdiri dari empat jurusan diantaranya 
audio video, elektronika industri, jasa boga dan 
mekatronika yang terdiri dari 25 kelas, yang setiap 
kelasnya terdapat 30 anak. 
 
3. Potensi guru Di SMK N 3 Wonosari terdapat 83 Guru dengan 
rincian ; 75 Guru PNS dan 26 Non PNS. 
 
4. Potensi karyawan Untuk Tenaga TU sebanyak 22 personil dengan 
rincian : 12 PNS dan 10 Non PNS, Terdapat 1 orang 
Satpam dan 2 orang penjaga malam sekolah. 
 
5. Fasilitas KBM, media Keadaan fisik yang menonjol penggunaannya adalah 
Lapangan Upacara yang masih multifungsi, seperti 
untuk olahraga, dan sebagian untuk parkiran, serta 
terdapat Aula yang siap diapakai. 
 
6. Perpustakaan Perpustakaan sekolah berada di antara ruang kelas 
dan ruang komputer. Di dalamnya terdapat rak- rak 
tempat menata buku- buku. Buku- buku yang 
terdapat di perpustakaan antara lain buku 
pendukung kegiatan belajar siswa jurusan 
elektronika dan tata boga. Siswa juga dapat 
membaca koran maupun majalah. Seorang petugas 
perpustakaan yang mengurus administrasi sirkulasi 
peminjaman- pengembalian buku. 
 
7. Laboratorium Sudah terdapat laboratoriun untuk setiap jurusan 
yang masih memiliki fungsi bersama untuk beberapa 
mata pelajaran. 
 
8. Bimbingan konseling Bimbingan konseling dilakukan di setiap kelas 
selama 2 jam pelajaran setiap minggunya yang 
bertujuan untuk memberi masukan pembelajaran, 
menanyakan keluhan dan memberi pemecahan 
pada siswa. 
 
9. Bimbingan belajar Bimbingan belajar dilakukan secara terus menerus 
selama kegiatan belajar mengajar. 
 
10. Ekstrakulikuler (pramuka, 
PMI, basket, drumband dsb) 
Terdapat beberapa extrakulikuler yang ditawarkan 
seperti : gamelan, band, sepak bola, bola voly, drum 
band, dan boga. 
 
11. Organisasi dan fasilitas OSIS Ruang OSIS berlokasi di sebelah ruang laboratorium 
AV. Digunakan untuk rapat kegiatan OSIS dan 
kesekretariatan OSIS serta pengkoordinasian 
kegiatan OSIS dengan anggota OSIS. 
 
12. Organisasi dan fasilitas UKS Ruang UKS berada di sebelah ruang komputer. Di 
dalamnya tedapat sebuah tempat tidur dan 
perlengkapan. Ruang UKS ini difungsikan untuk 
tempat pemberian pertolongan kecelakaan atau 





belajar mengajar berlangsung maupun saat kondisi 
yang memungkinkan. 
13. Administrasi (karyawan, 
sekolah, dinding) 
Desain penempatan ruang kerja yang fleksibel dan 
sudah diatur per lini kerja, terdapat 4 WAKA, yaitu 
Kurikulum, Humas, Sarpras dan Kesiswaan 
 
14. Karya Tulis Ilmiah Remaja Sudah banyak yang mengikuti karya tulis ilmiah, ada 
pula yang sudah sampai tingkat nasional. 
 
15. Karya Tulis Ilmiah Guru Karya tulis guru belum terlalu banyak hanya sebatas 
tingkat kabupaten atau kota. 
 
16. Koperasi siswa Koperasi sekolah terletak di selatan ruang OSIS dan 
disebelah koperasi sekolah terdapat foto copy. 
Pengurusnya ialah anggota OSIS. Barang yang dijual 
antara lain barang yang dibutuhkan siswa, antara 
lain buku, pulpen, dan perlengkapan alat tulis lain. 
 
17. Tempat ibadah Musholla digunakan sebagai tempat ibadah guru, 
karyawan serta para siswa yang beragama muslim. 
Mushola berlokasi di halaman belakang sekolah. 
Pada setiap hari jumat, mushola digunakan sebagai 
tempat sholat jumat bagi warga laki-laki disekolah. 
 




Yogyakarta, 21 Februari 2015 
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NAMA MAHASISWA : IBNU HAKIM  PUKUL     : 10.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 12518241023  TEMPAT PRAKTIK: SMKN 3 WONOSARI (TEI) 
TGL. OBSERVASI : 28 Februari 2015 FAK/JUR/PRODI    : FT/PT.ELKO/PT.MEKA 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A 
 
Perangkat Pembelajaran  
4. Kurikulum Menggunakan Kurikulum 2013 
5. Silabus Ada 
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ada dan belum dirasa cukup oleh guru 
B Proses Pembelajaran  
13. Membuka pelajaran Ada 
14. Penyajian materi 3. Penekanan materi dengan suara. 
4. Dengan cara mengulangi dan banyak 
memperlihatkan gambar contoh-contoh 
dengan materi yang sesuai. 
15. Metode pembelajaran 3. Ceramah 
4. Tanya Jawab 
16. Penggunaan bahasa Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. 
17. Penggunaan waktu Pembukaan, Materi dan Penutupan. 
18. Gerak Senyum, Mengacungkan tangan. 
19. Cara memotivasi siswa Memberikan gambaran-gambaran dalam 
kehidupan nyata tentang audio video. 
20. Teknik bertanya  Mengacungkan jari atau memanggil nama 
gurunya. 
21. Teknik penguasaan kelas Keliling kelas, Suruh fokus melihat kedepan. 
22. Penggunaan media LCD, Whiteboard, Internet. 
23. Bentuk dan cara evaluasi Memberikan pertanyaan. 
24. Menutup pelajaran Ada 
C Perilaku Siswa  
3. Perilaku siswa di dalam kelas + Aktif bertanya dan menjawab. 
- Sering ramai sendiri. 
4. Perilaku siswa di luar kelas + Ramah. 
+ Menyapa jika bertemu. 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2015 
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NAMA MAHASISWA : BAYU HARIESTA A J PUKUL   : 10.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 12518241023  TEMPAT OBSERVASI : SMKN 3 WONOSARI 
TGL. OBSERVASI : 28 Februari 2015 FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELKO/PT.MEKA 
   
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1. Observasi fisik :   
 a. Keadaan lokasi SMK N   3  Wonosari   terletak  di tengah   kota  
wonosari hanya ± 1 km dari kota dan sangat 
strategis untuk  seluruh   angkutan   yang 
beroperasi di wonosari. Jauh dari kegaduhan  
seperti  pabrik,   dan berada di pertengahan 
permukiman penduduk. 
 
 b. Keadaan gedung Keadaan   gedung      di SMK N 3 wonosari sudah 
tergolong cukup memadai dan dalam keadaan 
baik, hanya saja dalam pembelajaran masih 
melakukan pembongkaran ruang teori dan 
kekurangn ruang praktikum, semua ruang sudah 
terpakai sesuai fungsi dan kebutuhannya. 
 
 c. Keadaan saran/prasarana Sarana dan prasarana sudah bisa di katakana cukup 
lengkap, terdapat LCD Proyektor, Kipas Angin dan 
CCTV di setiap ruang pembelajaran. Prasarana 
penunjangpun sudah ada seperti : lapangan bola, 
kesenian gamelan, marching band dan unit 
produksi Foto Copy. 
 
 d. Keadaan personalia Di SMK N 3 Wonosari terdapat 83 Guru dengan 
rincian ; 75 Guru PNS dan 26 Non PNS. Untuk 
Tenaga TU sebanyak 22 personil dengan rincian : 
12 PNS dan 10 Non PNS, Terdapat 1 orang Satpam 
dan 2 orang penjaga malam sekolah. 
 
 e. Keadaan fisik lain (penunjang) Keadaan fisik yang menonjol penggunaannya 
adalah Lapangan Upacara yang masih multifungsi, 
seperti untuk olahraga, dan sebagian untuk 
parkiran, serta terdapat Aula yang siap diapakai. 
 
 f. Penataan ruang kerja Desain penempatan ruang kerja yang fleksibel dan 
sudah diatur per lini kerja, terdapat 4 WAKA, yaitu 
Kurikulum, Humas, Sarpras dan Kesiswaan. 
 
2. Observasi tata kerja :   
 a. Struktur organisasi tata kerja Struktur Organisasi Taka Kerja terlampir  
 b. Program kerja lembaga Program kerja yang dilakukan di SMK N 3 Wonosari 
yaitu program kerja tahunan yang selalu ada 
evaluasi dan pengembangan sesuai kebutuhan. 
 
 c. Pelaksanaan kerja Pelaksanaan kerja organisasi di SMK N 3 wonosari 
sudah diatur pelaksanaan untuk setiap bagian 
seperti terlampit di struktur organisasi tata kerja. 
 
 d. Iklim kerja antar personalia Iklim kerja yang ada di SMK N 3 wonosari sudah 
baik dan saling menunjang antar lini kerja, serta 
suasana antar personalia yang sudah terkesan 
dekat dan memakai asas kekeluargaan. 
 
 e. Evaluasi program kerja Evaluasi program kerja menggunaan Mainref atau 
Management Review yang selalu di alaksanakan di 
tahun ajaran baru atau akhir tahun pelajaran 
menjalang tahun ajaran baru. 
 
 f. Hasil yang dicapai Hasil yang dicapai selalu terdapat perbaikan seperti 
perbaikan pelayanan, manajemen, dan prasarana 





kebutuhan kariawan ataupun siswa. 
 g. Program pengembangan Program pengembangan yang dilakukan di SMK N 
3 Wonosari ditangani oleh bagian ISO atau bagian 
yang menangani tentang pengembangan baik 
personalia ataupun siswa. 
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